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E L S E Ñ O R 
D. Eduardo Badenes del Sacramento 
:>ccrr»o. Ayuntamiento des ost© capital, Rrofosor de DlkDuijo del 
instituto Nacional! de 2.a E n s e ñ a n z a y de las E s c u e l a s IMormales de esta ciudad, 
H A F A L L E C I D O 
Hsbioncto r o o i k D i d o los S s n t o S S a o r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i o a 
R . I. R . 
^ E f ^ E x c m o . \ b t . O B o l i e r n a d o r c t v t í d e e s t a p r o v i n c i a , é l ^ x e r n o . " t l g u n t a m i e n í o , ^ D i r e c t o r e s t) O u f c i u s l r o s def ^ f " 5 ' 
l i t u b y ^ T f í o r m n f e s ; s u d e s c o n s o f a d a e s p o s a d o ñ a T e r e s a ^ B o l a d a ; Ri jos* E d u a r d o y ^ f l f í a r t a p e r e s a ; m a d r e 
d o ñ a A g u e d a , p a d r e p o l í t i c o d o n l ^ m & r o s i o : f i e r m a n o s , R e r m a n o s p o f i l í e o s , t í o s , p r i m o s i | d e m á s f a m i l i a 
Suplican a usted lo tenga presente en sus oraciones y se sirva asistir a los fu-
nerales que se celebrarán, hoy, a las once y tres cuartos, en la iglesia parroquial de 
Santiago, y a la continuación la conducción del cadáver que tendrá lugar dede el Hos-
pital de Nuestra Señora de la Asunción: por . cuyos favores le quedarán eternamente 
agradecidos. 
NO P R E V A L E C E R A N 
Ante los grandes sucesos his-
tóricos hay en las multitudes co-
mo una trepidación sentimental, 
cuyas características delatan la 
magnitud del acaecimiento, su 
significación y trascendencia, 
aun antes de todo análisis de la 
razón. 
Cuatrocientos millones de ca-
tólicos, y más—porque t a m b i é n 
% millones de hijos p ród igos 
aguardan el feliz momento de 
^tornar a la Casa paterna-se 
'0cijan,'como un sólo corazón. 
El sentimiento del mundo ca-
tólico se desborda de alborozo, 
con maravillosa in tu ic ión, e n 
alas de la fe. Si los adversarios 
quieren analizar este f enómeno y 
discutir el hecho en que se apoya, 
han de salir del recoveco de su 
criterio racionalista y sectario; 
subir luego a la montaña , y des-
de la cumbre contemplar desa-
pasionadamente el panorama del 
mundo, la evolución interna de 
la Historia y. sobre todo, la luz 
de donde reciben fuerza y vida 
el Padre común de los fieles, i incontrastables los principios 
^ un acontecimiento cuya gran ' 
-eza hlstórica quedar ía demostra 
É Sln otros títulos, por la exten-
iúhV PUreZa y a n i m i d a d del 
0. y, por contraste, también 
y ^ gritos de rabia y de dolor 
Pequeños Cavours y Ma-
^estros , días , que , M 
sofism armados de todos los 
as e hipocresías 
^ v e n t u r o s o de 
Castor/i1Íbertad del soberano 
de-
falacias ^ - c l i c e n ellos. tan Í dntigua: con 
^ d e l o s c a t é l i c o s . p a r a 
n f  
tónca ,.vUaf COmo la misma his-
^ P u v e ^ àQ[ón-~Vd majestad y 
^ ue e ï rontificado(i); pero 
lo. ! UIStracen, no son m á s 
na'Por o s w n l a Capilla S i x t i -
•t0 H Rotm 0S días del asal-
escabel d^iqUe DiOS Pondr ía «de 
110 pontífi plantas>> ^el Roma-
l0c , ientaen,SegÚnlooyó y nos 
In(iet>ende ^ <<Cron^toria deW-
h i ^ . italiancn> el m á s 
donado r de Italia. 
Ve rán c ómo desde todos los 
confines de la Tierra afluyen sin 
cesar—y desde hace 20 siglos— 
hacia la capital del mundo catól i -
co, peregrinaciones in in te r rum-
pidas e ingentes, humildes fieles, 
o autorizados pastores, ya para 
obediencia a l Supremo 
Jerarca de la Iglesia, ya para de-
contra ei I flnjr ia doctrina; lo que proclama 
indepen- ¡ ia a l t í s ima conveniencia, la nece-
sidad, de un terr i tor io donde la 
Iglesia no sea tolerada zomo hués -
ped, sino que pueda congregarse 
como en su propia casa. 
V e r á n c ó m o el Catolismo, mien-
tras todo se hund ía a su alrede-
dor—sistemas, escuelas, monar-
quías—él afianzaba y ensanchaba 
sus dominios espirituales, no por 
efecto de la misma de ten tac ión 
del poder temporal del Papa, sino 
a pesar de ella, por una v i r tud 
in t r ínseca , vivificada por una pa-
labra de vida eterna. 
V e r á n , en fin, cómo en todos 
los ó rde ne s de la vida o se es 
súbdi to o soberano; y no puede 
sur subdito de n ingún poder hu-
mano quien encarna y representa 
el m á s alto magisterio de la Tie-
rra y de la Historia. 
Prescindimos de la bella, elo-
cuen t í s ima significación ju r íd ica 
del hecho incorporado a la Histo-
ria Universal desde har.e pocas 
semanas: el reconocimiento so-
lemne de una soberan ía por ia 
devolución de un terr i tor io l ibre 
y el reconocimiento paladino de 
un expolio por el acuerdo de una 
indemnizac ión . . 
¿Qué importan unos k i l óme t ro s 
m á s o menos de tierra ante la 
sublime magnificencia de tal su-
ceso? 
«No me importa tener m á s 'o 
menos tierras, sino m i indepen-
dencia y m i l ibe r tad»—exclama-
ba ya Pío I X , y estas mismas pa-
labras ha pronunciado ahora Pío 
X I . 
Y cuando «Jesucristo vuelve», 
cuando millones de creyentes, 
ramas desgajadas del á rbol de la 
Iglesia, alzan sus manos y tien-
den sus brazos hacia la Cruz que 
corona la cúpula de San Pedro en 
la Ciudad Vaticana-iglesias orien-
tales, sectas" del protestantismo-; 
y cuando el sionismo fracasa una 
vez más , y las falanges es tán en 
marcha, 3^  en medio del descon-
cierto universal, en crisis los va-
lores todos, atrae como nunca el 
polo magné t i co de las almas, ú n i -
co asidero seguro é inconmovi-
ble, es un triste rastrear de los 
espí r i tus la negac ión del gran-
dor, de la beMeza y de la justicia 
de un hecho que borra una i n -
mensa iniquidad, que consagra 
un derecho y que es promesa de 
m á s felices acontecimientos. 
No, no descargué is m á s golpes 
sobre la Rel ig ión augusta que, 
con la luz de la civil ización, l levó 
la libertad a los pueblos, n i car-
gué i s de tristezas la frente augus-
ta de su Cabeza visible, porque 
luchá is con un anciano inerme, 
pero lucháis en vano... 
«Non praevalebunt». 
Y como ayer un pensador in-
signe, el inmortal filósofo de 
Vich , exal tó con pluma de oro 
j en su l ibro «Pío IX» la figura del 
gran Pontíf ice már t i r , la Historia 
h a r á m a ñ a n a la apología del tras-
cendental suceso que acaba de 
realizarse en Ja antigua ciudad de 
los Césares, al escribir en sus pá-
ginas estas solas dos palabras, 
s ín tes is luminosa de una época : 
Pío X I . 
Venta de objetos 
del Museo Arqueo-
lógico 
Madr id , 4.—Ha sido autorizado 
el Museo Arqueo lóg ico a fin de 
que proceda a la venta de ciertos 
objetos que carecen de in te rés 
a r t í s t ico y que ocupan lugar apro-
vechable para otrascosas. 
Nuevo secretario 
del Consejo 
judicial 
Madrid , 4.—Ha sido nombrado 
secretario del Consejo judic ia l 
don Adolfo Garc ía . 
i SECCION A D M I N I S T R A T I V A 
I D E PRIMERA E N S E Ñ A N Z A 
D E T E R U E L 
Interinidades 
Los maestros y maestras que 
deseen d e s e m p e ñ a r interinamente 
escuelas nacionales de esta pro-
vincia, con el sueldo de dos m i l 
pesetas anuales y emolumentos 
legales, se se rv i r án solicitarlo del 
señor jefe de esta sección median-
te instancia extendida en papel 
de 1,20 pesetas, a la que acompa-
ña rán los que no tengan expe-
diente personal en esta oficina, 
partida de nacimiento sin legali-
zar expedida por el Juzgado y re-
integrada con póliza de 1,20 pese-
tas, mas copia del t í tulo de maes-
tro o del certificado del depós i to 
de los derechos necesarios para 
obtenerlo firmado por interesado 
y compulsado, visada y sellada, 
por el alcalde del pueblo en que 
resida, r e in t eg rándose con t imbre 
móvi l de 15 cén t imos . 
En las instancias no consigna-
rán los aspirantes escuela alguna 
a servir interinamente, por estar 
prohibido. 
L o que se publica en el Bole t ín 
Oficial de la provincia para el de-
bido conocimiento, significando 
que el plazo de p resen tac ión de 
solicitudes t e r m i n a r á en fin del 
corriente mes, fo rmándose con 
las recibidas una lista de aspiran-
tes cuyo orden d e t e r m i n a r á n las 
fechas de recepc ión de instancias. 
Teruel 4 de marzo de 1929. 
E l Jefe de la Sección, 
O. DOGASAR 
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Notas militares 
Conforme se anunc ió oportuna-
mente en este diario, se ce lebró 
ayeV en el Cuartel Carmelitas dé 
esta plaza, el sorteo para determi-
nar los grupos que han de prestar 
su servicio mi l i ta r en Africa, el 
n ú m e r o de los sorteados fueron 
de 528; de és tos 125 han de prestar 
sus servicios en las plazas africa-
nas y son como sigue: 
Miguel Mar t in Villuendas, nú-
mero!; Serafín Alegre Santafé , 
2; Jo sé Lorente Muñoz, 3; Enrique 
Hernández Alias, 4; Fausto Gál-
vez Escuín , 5; Angel Yuste Cor-
batón, 6; J e s ú s Pérez Sar, 7; San-
tiago Jarque Maya, 8; Juan Nava-
rro Castilbronqui, 9; Inocencio 
Rodrigo Espeleta 10; Juan Ferrer 
Bavo, 11; Manuel Bel, 12; Pedro 
Salvador Calpe, 13; Jo sé Mart ín 
Visa, 14; Domingo G a r c í a Gar-
cía, 15; Florencio Royo Vicente, 
16; R a m ó n Conejos Garcés , 17; 
ju l io Najer Oliver, 18; A n d r é s 
Gonzalvo Domingo, 19; Mariano 
Gui l lén Caballero, 20; Jo sé Iz-
quierdo Redón . 21; Alfonso Maí-
cas Morales, 22; Antonio Pastor 
Conejo, 2 3 ; Domingo Blasco 
Aranda, 24; Pedro Gómez Rodr í -
guez, 25; José Rodr íguez Prados, 
26; Francisco Pellicers Arnues, 
27; Antonio Calve Domingo, 28; 
José Ca ta l án Silvestre, 29; Fé l iz 
Meléndez A l m a z á n , 30. 
Antonio Montol ío Láza ro ; 31; 
Manuel Pé rez Mar t ínez , 32; Ma-
riano S imón Barcelona, 33; J e s ú s 
Aguilar Gómez , 34; Juan Esteban 
Esteban, 35; Francisco Royo Gra-
cia, 36; Juan Valero Serrano, 37; 
Gonzalo Fortea Pradas, 38; Fran-
cisco Blasco Salvos 39; Domingo 
Crtiz Azuara, 40; Agus t ín Paricio 
Paricio, 41; Francisco Valero Va-
lero, 42; Pascual Mateo Mar t ín , 
43; Silverio Chacón Fortea, 44; 
El í seo Miravete Ibáñez, 45; Pe-
dro Alegre Buj , 46; J o a q u í n Gó-
mez T o m á s , 47; Pablo Morano 
Pluraad, 48; J o s é G i l Novella, 49; 
Gregorio Nebra S imón , 50; Sal-
vador Sánchez Lázaro , 51; Es-
teban Argudo Corella, 52; Isaac 
Galve Art igas, 53; Bienvenido 
D o m í n g u e z H e r n á n d e z , 54; J e s ú s 
Sánchez Pérez , 55; Miguel Fleta 
Costes, 56; Ovidio Cubel Monto-
lio, 57; G e r ó n i m o Alonso Bene-
dicto, 58; Juan Garc í a Navarro, 
59; Salvador P iña l Albero, 60. 
Nicolás Solsona Solsona, 61; 
Pablo C o m ú n Quiles, 62; Fernan-
do Calve Calve, 63, R p m ó n Ramo 
A n d r é s , 64; Lamberto Perales 
Gorbe, 65; Joaqu ín Saura Corella, 
66; Rafael Alqueras Lázaro , 67; 
Sabino Garza rán Fabre, 68; Ju-
l ián Alvero Blasco, 69; Basilio 
Marco Tolosa, 70; F é l i x Sinues 
F o r n é s , 71; Benito Boné Vivas, 
72; Silvestre Boche Burie l , 73; 
Inocencio Cardo Corba tón , 74; 
Domingo Rodrigo Gómez , 75; 
Manuel Gimeno Es tebán , 76; Se-
gundo Royo Royo, 77; Carmelo 
Roche V a l , 68, Nicolás Soriano 
Lafuente, 79; J o a q u í n Mar t ín Rue-
da, 80; Celso Morales Quílez, 81; 
Va len t ín Garc í a Vizcarra, 82; Jo-
sé Mainar Belanche, 83; Francis-
co Pérez Lucas, 84; J o s é Paracue-
llos Gracia, 85; Ismael Mar t ín He-
rrero, 86; Manuel Ferrer Gui l lén , 
87; Mateo Victor iano Pérez , 88; 
Emiliano Pascual Millán, 89; 
Ataúlfo Julve Colas, 90; Vic tor ia -
no Aliaga Sánchez , 91; Antonio 
del Monte, 92; Florentino Serra-
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Negociación de 300 millones de pesetas de Deuda Ferroviaria amortizare ÚB! Estad] 
Conforme a lo dispuesto en el Réa l Decreto fecha 20 del actual, el Banco |efJ^ñ^/^K4 
cr ipción públ ica para la negociac ión de Deuda Fe r rov ia r i a amorlizable del Estado al 4 y meaio poi 
100, por la suma de 300 millones de pesetas. . . , ^ A^Á ^ ¡^ ™5.C HA 1 v 
La Deuda que se emite se a m o r t i z a r á en 45 años , por sorteos trimestrales; tendí á el ín t e res de 4 y 
medio por 100 anual y es ta rá dividida en las siguientes series: 
Serie A, de 500 pesetas nominales. 
> B, de 5.000 » » 
» C, de 25.000 » » 
Los t í tulos d e v e n g a r á n intereses desde 1.° de enero del corriente año y se abona rán por trimestres 
vencidos, en 1.° de enero, 1.° de abri l , 1.° de ju l io y 1.° de octubre de cada ano 
Estos valores, como toda la Deuda Ferroviar ia amortizable del Estado, t endrán todos los p n v i -
legios de las d e m á s Deudas del mismo Estado y sus ga ran t í a s generales, y ademáis las especiales 
& aj Cons ignac ión anual que el Gobierno inclui rá en los Presupuestos generales del Estado, para 
atender a cuantas obligaciones emanen del nuevo rég imen ferroviario. 
bj Cuanto corresponda percibir al Estado, en concepto de devolución de los anticipos necnos a 
las ^mp^^esipación que corresponda al capital del Estado en los productos de la exp lo tac ión de 
las 1J?)ea^ument0S anuaies que resulten en los impuestos del Tesoro sobre viajeros y mercanc í a s en 
o-eneral, al compararlos, por Empresas, con los obtenidos por los mismos conceptos en el a ñ o 19zd. 
& ej Todos cuantos beneficios se obtengan por el Estado del arrendamientos y explo tac ión de los 
ferrocarriles. 
Esta Deuda d is f ru tará a d e m á s ele los siguientes privilegios: 
aj E s t a r á exenta de la cont r ibución de las utilidades sobre la riqueza mobi l iàr ia . 
b) Se rá admitida a cot ización.en las Bolsas como efectos públ icos . -
cj Será admitida por el Banco de España en ga ran t í a de crédi tos o en p ignorac ión , por el noven-
ta por ciento de su valor efectivo. 
dj Se rá admitida, por su valor nominal, en los afianzamientos para servicios al Estado; y en to-
das las adjudicaciones de obras que se hagan por el Consejo Superior de Ferrocarriles, se rá obligato-
rio constituir por lo menos el 50 por 100 de las fianzas con Deuda especial Ferroviar ia . 
E l tipo de emis ión de esta Deuda será el 94 por 100; quedando a beneficio de los suscriptores la 
parte corrida del cupón trimestral correspondiente al vencimiento.de 1.a de abri l p r ó x i m o . 
Los sorteos para la amor t izac ión se ce l eb ra rán con un mes de ant ic ipac ión a la fecha de cada ven-
cimiento tr imestral de los cupones, y se a jus ta rán al cuadro de amor t izac ión que se confeccionará 
oportunamente. E l primer sorteo t e n d r á lugar el d ía 1.° de marzo de 1934. 
E l Gobierno se reserva el derecho de anticipar la amort izac ión, bien por su propia iniciat iva o a 
propuesta del Consejo Superior de Ferrocarriles. 
E l Banco de España t éndrá a su cargo el servicio 4e pago de intereses y de amor t i zac ión , en Ma-
dr id o en sus Sucursales, a voluntad de los tenedores, a cuyo efecto la Caja Ferroviaria p r o v e e r á a l 
Establecimiento de la cantidad necesaria para satisfacer el importe de los intereses y a m o r t i z a c i ó n 
en cada vencimiento. 
La suscr ipción se verif icará, en las Oficinas del Banco y en las Sucursales de la Pen ínsu la y Balea-
es, el d ía 11 cíe marzo p róx imo, desde las 10 de la m a ñ a n a hasta las 4 de la tarde; y en el caso de 
que la cantidad pedida exceda de los 300 millones de pesetas, importe de la negociación, se ver i f i ca rá 
el prorrateo con arreglo a las bases siguientes: 
aj Las adjudicaciones se harán por defecto, es decir, que a cada suscriptor que le corresponda 
una cantidad que no sea múl t ip lo de 500 pesetas, se le e n t r e g a r á el n ú m e r o de t í tulos que le correspon-
da, prescindiendo de la fracción que resulte como exceso. 
bj No obstante esto, las suscripciones hechas por una misma persona o entidad que no excedan 
en junto de 5.000 pesetas, se rán excluidas del prorrateo; es decir que se les adjudicará la totalidad 
de la suma suscripta. Ha de llamarse, sin embargo, la a tenc ión sobre que no se deberá , presentar m á s 
que una suscr ipción a favor de un solo t i tular y que, por consiguiente, se rán acumuladas y conside-
radas como a nombre de una sola persona, todas aquellas peticiones en que figure el mismo suscriptor, 
bien sean de 5.000 pesetas o menos, o bien de mayor cantidad, si por v i r tud del mismo prorrateo no 
le correspondiera una adjudicación superior a 5.000 pesetas. 
c) Como consecuencia de lo establecido en la regla anterior, a los suscriptores por entidades 
superiores a 5.000 pesetas, a quienes, por razón del coeficiente que resulte del prorrateo, no alcance 
esta suma, les se rá adjudicada dicha cantidad de 5.000 pesetas; y por tanto, sólo q u e d a r á n sujetas a 
prorrateo las suscripciones a las que correspondan cantidades superiores a 5.000 pesetas. 
d) E l sobrante de t í tulos que pudiera resultar después de establecido el coeficiente del prorrateo, 
se rá adjudicado en la forma que fije el Consejo Superior de Ferrocarriles. 
A l ' hacerse la negociación, los suscriptores e n t r e g a r á n en metá l ico la totalidad del importe de 
aquél la; recibiendo del Banco un resguardo talonario que se rá canjeado por el de la adjudicación que 
se efectúe, el que a su vez lo se rá por las carpetas provisionales y éstas , en su día, por los t í tulos 
definitivos. El resguardo talonario se rá admitido desde luego por el Banco en ga ran t í a de operaciones, 
por el 90 por 100 de su valor efectivo. 
Las suscrip-iones se rea l izarán por medio de Agente de Cambio y Bolsa .o de Corredor de Co-
mercio, en las plazas donde no hubiere Agentes; abonándose por cuenta del Consejo Superior de Fe-
rrocarriles el corretaje oficial y teniendo la obl igación de facilitar póliza de la operación que interven-
gan, al suscriptor que así lo desee, sin poder percibir otro derecho que el de corretaje. 
Teruel, 27 de Febrero de 1929.-EI Secretario, J o s é P é r e z Gtitiéri 'es. 
no Plou, 93; Gregorio Rubio Polo, 
94; Felipe Vicente Mart ínez, 95; 
Meli tón Serrano Merino, 96; Juan 
Planas Brinquis, 97; T o m á s He-
rrero S imón , 98; León ides A lon -
so Pérez , 99; Francisco Esteban 
Guil lén, 100. 
Juan Cata lán Olaria, 101; Cán-
dido López Gimeno, 102; Fernan-
do Mor Peña , 1,03;. Juan T r a í n Ra-
mos, 104; Sanios Tena Tena, 106; 
Francisco Saura Tena, 106; Anto-
nio L idón Sánchez , 107; Emi l io 
Izquierdo Cruzeta, 108; Francis-
co Esteban Gimeno, 109; A n d r é s 
Villaaueva Lizanda, 110; Fé l ix 
G ó m e z González , 111; Eduardo 
A b r i l Clavero, 112; Manuel Par-
dos Jorcano, i h ; P lác ido Palo-
mar Novella, 114; Marcos Serra-
no Soriano, 115; Manuel Gui l lén 
Salas, 116; Justo Latorre Rabana-
que, 117; Aurel io Navarro Sebas-
tián, 1 1 8 ; J o s é G a r g a l l o S a n z , 119; 
Alfredo Nuez Nuez, 120; Joaqu ín 
Sánchez Romero, 121; Luis Gó-
mez Monte, 122; Felibiano Gar-
cía Maícas, 123; F ide l Polo Se-
rón , 124 y Rogelio Royo Nevot, 
125. Los d e m á s , hasta el n ú m e m 
de 528, sorteados les ha corres-
pondido servir en la Pen ínsu la . 
Han ingresado en el(Ejército los 
jefes de Ar t i l l e r ía siguientes: 
Coroneles.—Don Luis Cuarte-
ro Garc ía , director del parque y 
reserva de la octava región, don 
Fernando Garca Veas, director 
de la segunda sección de la Es-
cuela central de T i ro ; don Fede-
rico de Migue l de Lacour, direc-
tor de la fábr ica de Oviedo; don 
Francisco Garcia Oltra, director 
del Parque y reserva de la terce-
ra región; don Federico G ó m e z 
Membri l leray todos del regimien-
to de Costa n.0 3 don Francisco 
S e n d r á s p iqué del sexto regi-
miento ligero y don Alfonso Sue-
ro Laguna, del quinto regimien-
to ligero. 
Nuevo magistrado 
para Teruel 
Madrid, 4.—En la numerosa 
combinac ión judicial que esta ma-
ñ a n a se ha firmado, aparece el 
nombramiento de magistrado pa-
ra la Audiencia de Teruel de don 
Mariano Lacambra.—(Mencheta). 
La revolución esta-
lla en todo Méjico 
Méjico, 4.—Ha estallado de un 
modo sangriento la revoluc ión en 
todo Méjico. L^s comunicaciones 
es tán cortadas y muchas ciudades 
aisladas sin saberse nada de ellas. 
En Veracruz funciona una r igu-
rosa censura. Se desconoce la 
verdadera s i tuación en el resto 
del país .—(Mencheta) . 
QÒBjEBHOcnm 
; NOTAS VA-RÍI 
Ha sido autorizada la Socied 
de Montes de Calanda para 
brar una reunión el 10 del áctuj 
La «Gaceta» publica un 
decreto ley reformando lacle En 
zootias vigente y disponiendo 0^  
por el Ministerio de Gobernaci/ 
se dicte el Reglamento para jl 
apl icación de la misma. 
Por la Direcc ión general k 
Admin i s t r ac í an ha sido nombrado 
secretario del Ayuntamiento ^ 
Montalbán, don Marcelino Rodrí. 
guez Angulo , perteneciente ala 
primera ca tegor ía del Cuerpo de 
Secretarios. 
Por d imis ión voluntaria del que 
la de sempeñaba , se halla Vacante 
lá plaza de secretario del Ayun-
tamiento de Molinos, con el siiet 
do anual de 3.000 pesetas, la que 
se p rovee rá uterinamente hasta 
que resuelva el concurso para 
hacerlo en propiedad. 
Treinta días para solicitarla. 
El s eñor director general dé 
Seguridad participa haber sido 
autorizada la proyección de la 
pelíc ula titulada «La del Soto del 
Pa r ra l» , propiedad de la Casa 
Perseo F i l m . 
Peregrinación Na* 
cional Española 
a Tierra Santa y 
Roma 
Con gran entusiasmo continúan 
recibiéndose en la oficina Central 
de la Junta y en los domicilios de 
sus Delegados, las inscripcionés 
para la I V Peregr inación que or-, 
ganíza la Junta Nacional presidi-
da por el E m m . Señor Cardenal 
Primado. Dr . Segura y Sáenz y 
por el Excmo. Señor Obispo de 
Madrid-Alcalá , lo que hace supo-
ner que este año el éxito será su-
perior al del pasado, qué la com-
pusieron 95 personas, todas-las-
cuales regresaron encantadas de 
su viaje. 
Este Jaño la peregrinación la 
ores idirá un Prelado y la Direc-
ción técnica la llevará, personal-
mente el Sr. Don Luis F. Astor-
ga, Director-Gerente d é l a íunw 
lo que, agregado al P^5^'10 ' 
los nombres de las personas qu 
componen esta Entidad, hacen 
quesea esta peregrinación a que 
ofrece teda clase de garantías a 
los catól icos españoles. 
Como las p'azas se cubren 
pidamente, se nos pide r o g a ^ 
los interesados, envíen sus 
cripciones cuanto antes a as 
de los Delegados diocesanos ^ 
Junta o pidan detalles a la on ^ 
Central, calle de las Infantas 
Madrid. ^ 
Los alumnos de 
ingenieros asiste» 
a clase 
Madrid , 4 .-LOS f ^ t e s ¿ 
circulaban estos días r ^ los 
la no asistencia a cía ^ 
alumnos, de la escue.a ^ 
nieros industriales ^4bs0lüta 
smentidoy ^ e n c h e ^ ) -
f u n d a m e n t o . - í ^ 1 
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! A Ü R I N O S 
M: nuesa, de Za-
con el arrien-
pon Cayetafio 
;nrA ha cargado 
m pl·iza de Lérida. 
^ 1 2 de mayo i n a u g u r a r á 
)oroda con una corrida 
la 
de 
tempc 
p0ycUyo cartel se ignora. 
Qi^ue interesada la afición h i l -
en el asunto de sus corridas 
agosto, cuyo cartel baina 
de mayo y 
probable dimos hace unos días. 
para conocimiento de la afición 
.ensata, dice «El Nervión.: 
Márquez cobrará 11.000 pese-
Félix Rodríguez otras 11.000 tas 
y 
Valencia I I 9.000. 
Martín Agüero, como ya saben, 
cobra 9.250. 
Aparte de esto, las consabidas 
partidas de rotura de capote, Mon-
tepío, apoderado, etc. 
Con Chicuelo no han hecho 
«migas», pues pedía tres tardes 
laborables en agosto a 13.000 pese-
tas y ahora están con Barrera en 
tratos. 
'Gitanillo de Triana está al caer, 
ya que le han quitado el «hueso» 
de Miura y si hay a lgún hueco 
libre (por no arreglarse con V i -
sentet) se acordarán entonces de 
Nicanor Villalta». 
¡Ojalá esté comprometido para 
esas fechas nuestro paisano! 
El domingo se ce lebrará en Bar-
celona una corrida con toros de 
Villamarta para Chicuelo, Mar-
cial y Gitanillo de Triana. 
¡Eso, eso es cartel! 
Cual reguero de pólvora , y de 
diario en diario, ha corrido la no-
ticia de que en Sevilla ce r ró sus 
puertas el «Club Joselito>. 
Algunos periódicos, al dar la 
noticia, aseguran que la sombra 
de Gallito se esfuma... ¿Pero es 
posible creer, n i siquiera pensar, 
que el cierre de un club (las m á s 
de las veces dedicado a fines que 
no pasarán jamás por la imagina-
ción de sus fundadores) puede bo-
n"ar la memoria de su presidente 
honorario, y más t r a t ándose de 
Joselito? No y mi l veces no; la 
%ura del torero de Gelves, de 
aquel llorado diestro que dejó va-
cante el primer puesto de la tau-
romaquia (todavía sin ocupar) y 
Por cuya trágica muerte perd ió la 
Obras públicas 
La Di recc ión general de Obras 
públ icas inserta en la «Gaceta» 
una disposición seña lando el 23 
del actual para la celebración de 
nueva subasta para contratar 
36.000 traviesas ordinarias de ro-
ble y 100 de 4'50 metros por 30 y 
13 cen t íme t ros , con destino al fe-
r rocar r i l de V a l de Zafán, com-
prendido entre Alcañ iz y V a l -
junquera. 
E l «Boletín oficial» de ayer pu-
blica el anuncio de subasta (del 
cual nos ocupamos días pasados) 
de las obras de conducc ión de 
agua para abastecimienro de Sa-
r d ó n , con excepc ión de las de 
cap tac ión . 
«Hasta las trece horas del d ía 
22 se a d m i t i r á n en el Negociado 
de Trabajos h id raú l i cos del M i -
nisterio de Fomento y en todas 
las Jefaturas de Obras públ icas 
de la Pen ínsu la , durante las horas 
de oficina, proposiciones para su-
basta. 
E l presupuesto de contrata as-
ciende a pesetas 105.82470. 
La fianza provisional a 3.175 
pesetas. 
La subasta se ver i f icará en la 
Di recc ión general de Obras pu-
blicas el d ía 27 de Marzo a las do-
horas. 
E l proyecto, pliego de condi-
diciones, modelo de propos ic ión 
y disposiciones sobre su forma y 
p resen tac ión , así como las relat i -
vas a la ce lebrac ión de la subasta 
es ta rán de manifiesto durante el 
mismo plazo en el Ministerio de 
Fomento y en el Gobierno c i v i l 
de esta provincia .» 
mi 
fiesta nacional buen n ú m e r o de 
aficionados, es cada vez m á s evo-
cada al ver que, pese a quien pe-
se, el Mesías n i ha venido.,, ¡ni 
v e n d r á ! 
A d e m á s , estamos seguros de 
que Ignacio, el estupendo rehile-
tero que fué y hoy excelente co-
mediógrafo , no consen t i rá perma-
nezca cerrado por mucho tiempo 
el club que con tanto honor supo 
llevar el nombre de su cuñado , de 
Toselito el grande. 
4 Z O Q U E T I L L O . 
Use un camión protegido por 
-una garantía como es el-
. X I . o . 
pmicio DE IR o t n MOÍORS 
^ ico camión que viene a resolver 
^'dez, economía, 
^10 de transporte pr 
déntela. 
las necesidades actuales de 
duración y potencialidad que requiere todo ser-
ser útil c los propietarios y a la 
fl.es s en,endo gran interés se conozcan las ventajas de estos camio-
S?' algurT^6 0tr0S ^ ÍSUal 0 mayor Precio teng0 en la Provincia 
§1 con1?08 exPlotados por mi cuenta con, el exclusivo fin de demostrar 
p: echos que en su precio no^iene rival. 
VENTAS A PLAZOS DE 12, 18 y 24 MESES 
0 s c M a r í a M o r c r a 
ALCAÑIZ: 
A|ejandre, 4. I H 
I TERUEL: 
Plaza de Carlos Castel, 3. 
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LOS AGRACIADOS CON 
LA LOTERÍA 
L o g r o ñ o . - A d e m á s de las per-
personas agraciadas con el pre-
mio mayor del sorteo del d í a 2'1 
del mes anterior, de que ya les d i 
cuenta oportunamente, se ha sa-
bido hoy que poseen los restan-
tes déc imos del n ú m e r o premiado 
varios secretarios de Ayunta-
mientos de la Rioja alta, entre los 
cuales figuran el secretario del 
A y u n t a m i e n t ó de Mansilla de la 
Sierra, que lleva dos déc imos y 
rega ló al citado Ayuntamiento 
una par t ic ipac ión de dos pesetas 
hab iéndole correspondido a dicho 
municipio 6.000 pesetas. 
JOAQUÍN BELDA 
Logroño .— Ha llegado hoy a 
esta capital el novelista J o a q u í n 
Belda, con objeto de visi tar las 
grandes bodegas y centros' de 
producc ión vinícola para tratar 
estos asuntos en forma noveles-
ca. 
EL AUTOR DE UN IN-
CENDIO 
Pamplona.—La Guardia c i v i l 
de Vera del Bidasoa, que realiza-
ba pesquisas para descubrir a l 
autor del incendio del monte, en 
el que encontraron la muerte dos 
vecinos, ha detenido a Domingo 
Lascanotegui, de 35 años , el cual 
dijo que había prendido fuego a 
unos zarzales de un campo de su 
propiedad cercano a dicho monte 
pero que luego acabó por confe-
sar que hab ía prendido fuego en 
varios lugares del monte para 
que saliese mejor la hierba, y que 
asustado al ver el incremento que 
tomaban las llamas y que no po-
día dominar el siniestro huyó a 
su caser ío y se ence r ró en él en 
vez de dar aviso de lo que ocu-
r r í a . 
AUTOPSIA Y SEPELIO 
Gijón.—En la m a ñ a n a de ayel-
los médicos forenses procedieron 
a practicarle la autopsia al cadá-
ver de la infortunada María del 
Val le , v í c t ima del espantoso c r i -
men de la calle de San Bernardo. 
Según noticias particulares que 
hemos podido adquirir del dicta-
men de la autopsia, se desprende 
que la v í c t ima presentaba tres 
heridas de hacha en la cabeza, 
obse rvándose en la m u ñ e c a dere-
cha y cuello diversas contusiones 
y erosiones que parecen indicar 
hubo lucha entre el matador y la 
infeliz mujer. 
Por la tarde se ce lebró la con-
ducción de su cadáve r a la ú l t ima 
morada, asistiendo ú n i c a m e n t e 
varios familiares. 
Exportación 
de aceite en enero 
de 1929 
S e g ú n es tadís t ica oficial, alcan-
zó la cifra de 2.381.555 ki logra-
mos. E l pasado año , en el mismo 
mes, fué de 15.771.118 kilogra-
mos, resultando, por tanto, en ba-
ja de 13.389.563 kilogramos. 
Las existencias de aceite que 
se calculan en E s p a ñ a son apro-
ximadamente de doscientos se-
tenta y cinco millones de kilos, 
sin contar la cosecha de este a ñ o . 
m mmm 
ACERCA DE LA DES-
TRUCCIÓN DEL «TRITO-
NIA.-- HAN APARECIDO 
MÁS VICTIMAS 
Buenaventura 3, 6 tarde.—Pa-
rece ser que en la explosión ocu-
r r ida a bordo del buque ing l é s 
«Tri tonia», dos de los tripulantes 
se sacrificaron intentando hundir 
el navio antes de que las llamas 
llegaron al cargamento, que eran 
155 toneladas de materias explo-
sivas, pero las llamas se a d u e ñ a -
ron en seguida de la bodega don-
de estaba la dinamita. 
Casi todos los tripulantes, ante 
la inminencia de la ca tás t rofe se 
arrojaron al mar, y en su mayo-
r ía lograron ganar a nado la costa. 
Han sido hallados flotando va-
rios cadáveres . 
L a explos ión produjo en la ciu-
dad terror pán ico . 
Los efectos de la conmoc ión se 
sintieron en todas las casas eomo 
si se tratara de un terremoto. 
En p rev i s ión de que pudieran 
ocurr i r desórdenes , las tropas 
fueron acuarteladas. 
Por las calles circulan varias 
patrullas. 
Los méd icos que residen en 
los pueblos p r ó x i m o s se traslada-
ron inmediatamente a Buenaven-
tura para coadyuvar a la cu rac ióu 
de los heridos. 
EL GABINETE HOOVER 
W á s h i n g t o n 3 , P30 madrugada. 
—Ha quedado constituido total-
mente el gabinete, que comenza-
rá a actuar el lunes p r ó x i m o , des-
pués de la toma de poses ión del 
s eño r Hoover. Es el siguiente: 
Henry Lewis Stinson, secreta-
rio del departamento de Estado. 
A n d r é s W i l l a m Mellón, secre-
tario del departamento del |Teso-
ro. 
W i l l a m de W i t t , attorney gene-
ral . 
James W . Good, secretario del 
departamento de Guerra. 
Charles F . Adams, secretario 
del departamento de Marina. 
L i m a n Ray, secretario del del 
partamento del Interior. 
A r t h u r Hyde, secretario del de-
partamento de Agricul tura. 
James Dawis , secretario^del de-
partamento del Trabajo. 
Robert Pe tterson, secretario de 
departamento de Comercio. 
Wal te r Brown , postmaster ge-
neral. 
Para el ferrocarril 
de Val de Zafán 
Madrid, 4 . - P a r a el ferrocarr i l 
de Va l de Zafán a San Carlos de 
la Rápi ta , se ha anunciado una 
subasta para el día 23 del actual 
de 37.000 traviesa de pino. A la 
C o m p a ñ í a Guadagua se adjudica 
todo el material de discos y agu-
jas por valor de 50.000 pesetas 
para el mismo ferrocarri l . A la 
C o m p a ñ í a Moya la Camerana pa-
ra el suministro de 33.750 metros 
de basallo todo para el trozo de 
20 k i lómet ros , de Alcañiz a V a l -
junquera. —(Mecheta). 
A 
NOTAS VARIAS 
Por la Junta de Jefes del Minis -
ter io de Hacienda han sido decla-
rados aptos para ser delegados de 
Hacienda el jefe de administra-
ción de 3.a clase don Luis Gasea 
Miguel y el jefe de Negocio de se-
gunda clase don Pedro Iso Asen-
sio, ambos afectos en esta Dele-
gación. 
Cesó en su cargo de auxil iar de 
esta Delegac ión , por traslado a 
la de A v i l a , la señor i ta Luisa A l -
burquerque. 
T a m b i é n ha cesado en su desti-
no, por jubi lac ión, el oficial de 
esta De legac ión de Hacienda don 
Ricardo Claver ía . 
Se les participa la ap robac ión 
de sus presupuestos municipales 
a los alcaldes de los pueblos de 
Ababuj y La Cerollera. 
Remiten a esta Delegac ión de 
Hacienda, para su aprobac ión los 
presupuestos municipales ordina-
r io s los Ayuntamientos de A l a -
i cón, Bermonte de Mezquin, A l -
caine, Agua tón , Corba tón y Mas 
de las Matas. 
Los devuelve rectificados el 
Ayuntamiento de Fuenferrada. 
Los alcaldes de Villafranca y 
Alba r rac ín remiten la justifica-
ción de haber pasado la revista 
los Guardias civiles retirados To-
m á s Castellote Aranda y Fulgen-
cio Muñoz. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de Hacienda disponiendo 
que en lo sucesivo el papel de 
cuentas municipales, de cuyo va-
lor deja de percibir el Estado el 
10 por ciento, se confeccione l i -
bremente por los Ayuntamientos 
y por su cuenta en la forma que 
estimen oportuna. 
A U T O M O V I L I S T A S : 
a l i n M o eléctrico en los automóviles y lodo toaolo de la electricidad dependa i 
los v e U o s a motor, necesita nna seyurldad completa, absoluta, une os otrece 
con todo género de garantía, la IMM mmm DE ncio 
Bosch 
OSé Samper - Cirilo Amorós, 58.-Teléfeno 10.645 
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C A R T A S 
D E S O L D A D O S 
Recibimos la siguiente carta 
que con g ü i t o publicamos. 
jerez do la Frontera ló de Fe-
brero de 1929. 
Sr. Director de «El Mañana» 
Teruel 
Muy Sr. nuestro: Los que nos 
tomamos la libertad de d i r ig i r l e 
és tas lineas, que confiamos a la 
acojedora amabilidad de V . y del 
Diar io de su digna di recc ión, so-
mos cuatro hijos de esa bendita 
t ierra de Aragón (dos turolenses) 
que tanto m á s se ama cuanto m á s 
lejos se está de ella, 
Y el objeto de las mismas no 
es otro sino una p r e t e n s i ó n nues-
tra que vamos o exponerle: En el 
monó tono y á spe ro v i v i r del 
cuartel, separados por un largo 
plazo de cuanto nos es famil iar y 
querido y tan lejanos de nuestra 
querida «patria chica» los conta-
dos momentos felices son aque-
llos en que nos llega un eco de 
tierras y personas que amamas? 
Se siente uno tan solo que el sa-
ber que piensan en él es un gran 
a l i v i o . ' 
Y he aquí de nuestra preten-
s ión para la cual suplicamos de 
su amabilidad nos sirva de porta-
voz su pupular diario: queremos 
solicitar de la legendaria nobleza 
de sentimientos dé las Stas. de 
esa ciudad, una madrina para ca-
la uno de los cuatro firmantes de 
;sta carta, con la sóla p re t ens ión 
que de cuando en cuando nos de-
diquen unas cuantas frases que 
nos sirvan de a legr ía y consuelo 
¿Mereceremos ver satisfechos 
nuestros deseos? No lo dudamos 
t r a t ándose de aragonesas. 
Sólo nos resta recaoar su i m -
portante colaboración que no nos 
puede faltar por las mismas cau-
sas, y con gracias anticipadas nos 
ofrecemos de V . afmos. s. s. y 
paisanos. 
EMILIO ELIAS GIMÉNEZ 2.a Com-
pañía . , PASCUAL PÉREZ GARCÍA 
Plana mayor., GREGORIO SÁN-
CHEZ 33 Compañ ía . PEDRO NA-
VARRO 3.a Compañ ía . 
Batal lón Cazadores de África 
N . M l - J e r e z de la Frontera. 
UDICIALES 
Se halla vacante la plaza de se-
cretario municipal del Juzgado de 
T i onchón, la cual se ha de pro-
veer con arreglo a lo legislado. 
Quince días de plazo para soli-
citarla. 
AERODROMO DE VI-
TORIA 
«Estuvo en la Alca ld ía el Comi-
sario de A v i ación j e n V i to r i a se-
ñ o r Abreu, quien en t r egó al alcal-
de varias fotografías, una dél 
campo de aviac ión de Gamonal, 
en Burgos, con planos para ind i -
car las dimensiones de los hanga-
res en re lac ión con la anchura de 
los aparatos que en ellos se alber-
guen. 
T a m b i é n le en t r egó una m a g n í -
fica fotografía de nuestro campo 
de aviación de Lacua, hecha des-
de un aeroplano por el Centro de 
Aviac ión de Madr id . 
A y u n t a m i e n t o 
Ayer tarde a las cinco celebró 
sesión extraordinaria la Comis ión 
Permanente para dar cuenta de 
un escrito de don Eduardo Bade-
nes por medio del cual presentaba 
la dimis ión de los cargos de alcal-
de y concejal de este Ayunta-
miento. 
Presidió el alcalde accidental 
don Máximo Miguel, asistiendo 
los señores Garza rán , Sabino y 
Rodr íguez . 
Leído el citado escrito, y en el 
cual se funda en motivos de salud 
la d imis ión de los mencionados 
cargos, fué leída la cert if icación 
médica que para justificar fa de-
cisión del señor Badenes acom-
pañaba al escrito. 
En su consecuencia, la Comi-
s ión municipal acordó aceptar 
dichas dimisiones, deseando el 
restablecimiento de don Eduardo. 
Poco después de las once de 
anoche, y enterado el Ayunta-
miento de la desgracia ocurrida 
al señor Badenes, se reunió en las 
Casas Consistoriales para cele-
brar sesión p lenàr ia con c a r á c t e r 
urgente. 
Expuesto por la Presidencia el 
triste motivo de la reunión , el 
Pleno acordó por unanimidad 
constase en acta el sentimiento 
que la muerte del que por breves 
horas fué su alcalde le había pro-
ducido, que se rindiees a su cadá-
ver los correspondientes honores, 
asistiendo en Corporac ión a los 
funerales, y se concediese un ni-
cho o sepultura a perpetuidad. 
Anoche se reunió la Comis ión 
de Fomento. 
El objeto de la sesión fué el for-
mar las bases que han de regir 
.para sacar a concurso la plaza de 
arquitecto municipal . 
Desde el 5 de los corrientes, de 
diez a doce de la m a ña na , queda 
abierto, en las oficinas de Recau-
dación de este Ayuntamiento, el 
cobro voluntario sobre contribu-
ción especial por la pavimenta-
ción de la calle de la Democracia. 
E l per íodo voluntario de co-
branza se rá de cuarenta días y la 
recaudac ión se in ten ta rá a domi-
cil io por una sola vez, advirtiendo 
o los contribuyentes que dicha 
recaudac ión se l levará a efecto 
( n arreglo a la Ins t rucc ión de 26 
d • abril de 1900 y Estatuto de Re-
caudación de 18 de diciembre de 
1928. 
Presidido por e l alcalde acciden-
tal s eño r Miguel, ce lebró sesión 
anteayer, domingo, efPleno mu-
nicipal para proceder a la clasifi-
cación y dec larac ión de soldados 
del actual Reemplazo. 
(Por exceso de original dejamos 
para m a ñ a n a SM resultado). 
M a ñ a n a es día seña lado para 
que la Comis ión Permanente ce-
lebre sesión ordinaria. 
E l comandante 
Franco habla délos 
nuevos hidros 
M a d r i d , 4.—El comandante 
Franco estuvo algunas horas en 
ésta procedente de los Alcáza res 
y ha manifestado que el viaje des-
de I tal ia a bordo del nuevo «Dor-
nier» fné excelente. T a m b i é n dijo 
que regresaba a la base pronto. — 
(Mencheta). 
Letras de luto 
Un t rágico suceso anoche llenó 
de cons te rnac ión a este pueblo 
de Teruel: la muerte, en circuns-
tancias t r i s t í s imas , de don Eduar-
do Badenes del Sacramento, pro-
fesor de dibujo del Instituto y 
Normales de esta capital, hace 
muy pocos días elegido alcalde 
de Teruel. 
La emoción experimentada al 
conocerse el inesperado f i n del 
desgraciado señor Badenes ha s i -
do inenarrable, y cuantos nos 
h o n r á b a m o s con su amistad o fu i -
mos sus c o m p a ñ e r o s de periodis-
mo en una época todavía muy re-
ciente, hemos Horado la muerte 
del buen amigo, del caballero, 
del hombre que en todos sus ac-
tos y determinaciones se condu-
cía, siempre, con una delicadeza, 
una rectitud y una prudencia ra-
yana muchas veces en la exage-
rac ión. Era as í la contextura de 
su esp í r i tu candoroso y bueno. 
I Pobre Badenes! 
A u n en las cuestiones de Ar te , 
en las que podía reconocérse le 
camo perito muy completo, po-
nía siempre, al emi t i r un ju ic io o 
al expresar una opinión, aquella 
suma de reservas y salvedades 
que acusan en quienes se produ-
cen en públ ico una ideología de-
purad í s ima y un temperamento 
delicadamente sensitivo, sin duda 
mal dispuesto para las rudas l u -
chas de la vida, aunque m u y a 
propósi to para la serena y eleva-
da con templac ión de la belleza 
ar t í s t ica . 
¡Pobre Badenes!. 
Que Dios haya tenido miseri-
cordia de él , y que se apiade asi-
mismo de su desventurada espo-
sa y de sus hijitos. 
¡Aunque Teruel, el noble pue-
blo de Teruel no debe abandonar 
a esa esposa y a esos hijos!. 
Mofcs de Sod» 
— Regre só de viaje de servicio el 
inspector del Tr ibuto don J e r ó n i -
mo Gargallo. 
==" Ha regresado de Valencia don 
Juán Marsá , contratista de obras 
— De Valencia ha regresado el 
industrial de esta plaza don A n -
gel D a u d é n . 
— De 'a misma capital ha regre-
sado el delegado gubernativo co-
mandante don Vicente Pérez 
Mancho. 
— Pasaron el d ía de ayer en Te-
ruel los alcaldes d e S a r d ó n y 
Alfambra. 
— Marchó a Allepuz don Rafael 
Pino. 
Fásica de Anisados y l i m s 
— D E — 
Manuel Navarrete 
Para bodas bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES ftnos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Uascón, tiàm, 13. Despacho 
al por menor: Calle de Joaquín Cos-
ta, núm. 51.—TERUEL. 
C R O N I C A L O C A L 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pi ta l : 
Máxima de anteayer, 6*7 gra-
dos. 
Mínima ele ayer, P6. 
Viento reinante, SE. 
Recorrido del viento, 77 kiló-
metros. 
Pres ión a tmosfér ica , 681'0. 
Domingo por medio hemos te-
nido desde nuestro anterior nú-
mero y ¡vaya día que hizo! «Pa» 
que te fies de los t e r m ó m e t r o s , 
ba róme t ro s ni h i g r ó m e t r o s . . . 
¿Ven ustedes que el Observato-
rio marcó el sábado vientos flojos 
en el resto de España y lluvias en 
Andalucía? Pues aquí el viento se 
ca lmó y amanec ió l loviendo; ¡que 
nos ha tomado por andaluces! 
Y , claro está, con un día así 
toda expans ión se redujo a tertu-
lias de café. En el Comercial, 
el dueto Mingóte e scuchó largos 
aplausos; en el Central hubo pia-
nola en abundancia y en E l Regio, 
Aréva lo oyó aplausos y «La Pan-
dilla», compuesta por varios jóve-
nes turolenses, dejó oir sus voces. 
Después , bailes, cines: En Pari-
siana gus tó bastante el programa 
cinematográf ico , y en el Teatro 
Marín hubo magna entrada para 
presenciar la primera jornada de 
«Alas / , f i l m que se exhibe en toda 
España tras de mucha propagan-
da. El públ ico sal ió satisfecho, no 
hay que dudarlo, de la proyecc ión 
de tan costosa película, pero de-
bido a la expec tac ión que por ver-
la había , esperaba m á s . Y ese 
m á s v e n d r á el jueves con la se-
gunda jornada, llena de emoc ión . 
. SE N E C E S I T A ama de c r í a . Ra-
zón, en esta Admin i s t r ac ión . 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras han sido denuncia-
dos Antonio Mart ínez He rnández , 
de Teruel, y Casimiro T a r i Be-
renguer, de Alfambra. 
Se dice que el Teatro Mar ín va 
a ser sacado a concurso por va-
r íos años y por la cantidad de 
15.000 pesetas anuales. 
T a m b i é n se rumore?, que hay 
tres solicitantes, uno de ellos de 
Zaragoza. 
P É R D I D A D E U N A C A R T E -
RA, conteniendo varias fotogra-
fías y otros papeles. 
El que la encuentre, puede pre-
sentarla en ésta admin i s t rac ión , 
donde se le grat if icará. 
Por los precios de 
los taxímetros 
Madrid, 4.-En el Ayuntamiento 
se ha celebrado la ses ión corres-
pondiente para el estudio de la 
e levación del precio de los taxí-
metros. 
L a junta administrativa de la 
Casa del Puelo dir ig ió un escrito 
al Ayuntamiento demostrando su 
disconformidafi por esa e levac ión 
por creerla improcedente. 
E n la sesión dicha se a i m ó al-
boroto por los d u e ñ o s de taxis, 
hubo campanillazos por la presi-
dencia, i rrumpiendo hacia el pa-
tio de cristales que tuvo que ser 
desalojado. 
Resultados de los 
partidos de fúlbol 
Madrid, 4.—fen el partido veri 
ficado el domingo en Barcelotfc 
entre el equipo Español y el ^ 
cing de Santander, venció el | ¿ 
pañol por 3 a 0. F u é arbitrado 
por Escar t ín . 
En el de las Corts, los equipos 
Barcelona F. C. y el Arenas de-
Güecho empataron a dos tantos 
F u é arbitrado por Inchausti. 
En Madrid el Real Madrid ven-
ció a la Real Sociedad por 2 tan-
tos. F u é arbitrado por Vilalta. 
En Bilbao, el Athletic venció 
al Europa por 2 tantos. F u é arbi-
trado por Menchaca. 
Todos de la primera división. 
Del pr imer grupo de la según, 
da división: 
En vigo, el Deportivo alavés 
venció por 1 a 0 a l Celta de Vigo. 
F u é arbitrado p o r Hernández 
Arreces. 
Estos son los resultados más 
importantes jugados et domingo 
úl t imo por la tarde.—(Mencheta). 
Muere quemado 
un incendiario 
Bilbao, 4.—En el pueblo Cadal-
cano un joven incendió un mon-
t^ quemándose mas de mil pinos 
y monte. E l incendiario también 
pereció carbonizado. Las pérdi> 
das pasan de un millón de pese-
tas.—(Mencheta). 
López Muñoz en-
fermo 
Modrid, 4 . - El señor López 
Muñoz se encuentra gravemente 
enfermo.-(Mencheta). 
Estella en la Lega-
ción del Ecuador 
El marqués de Estella estuvo 
en la Legación de la república del 
Ecuador, recibiendo de manos 
del cónsul Una condecoración que 
le ha enviado el presidente de 
aquella repúbl ica . 
Carbón mineral 
de Aüaga 
COTO DEL SALOBRAL 
Minas de D . Pedro Feeed 
CARBÓN SUPERIOR 
Sin competencia, por sus excelen 
(es cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 6 PESETAS 
Vivero de chopos 
C A N A D I E N S E S 
Y L O M B A B D O S 
Plantones de 2 a 2<50 metros, a 30 cén-
timos uno; de 2<o0 a 3, a 35 céntimos, 
y de 3 metros en adelante, a ^cénti-
mos. 
Incluido embalaje y puestos 
en estación de origen. 
CARLOS GfüADBEEA3íA 
Cuesta de la C e r a . — T e i ^ ¡ -
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PORMACIÓN POLITICA. 
1 hierno contesta en una nota oficiosa a un artículo tendencioso de "La Acción Francesa,, 
íl d 0 0 1 (Véase "Ultima hora„).~El viaje del ministro de Economía por la región 
levantina.-Otras informaciones. 
este 
Gobierno civil se nos 
En sig-uientes remi-
facili»^ 1 d*el Gabinete de 
^P!e in fo rmac ióna l exce l en -
tfnS pflor Gobernador civil, 
i n v e n i e n t e dejar bien es-
' ^ T l u e no todos los t r ába-
te crecen en la úl t ima pá-
Íosqll i a Nación» impresos en 
f i l a d o s los inspira el 
f í rcobierno, ni siqmera los 
* previamente, lo cual no es 
;s Szarlos, sino poner las 
sasensu punto, 
formato lo Este ^Naciom para la nota del c: : 
sido aplicado a la sene _ 
y - artículos que inspiró 
ha aceptado 
día 
de 
largos ^ p o d r í a decir escribió el 
inte re-
dar for-
neral Primo de Rivera y fue-
£ publicados en los ú l t imos 
días del pasado mes. 
El Gobierno está muy 
sado ahora en preparar y 
maal curso pieparatono de los 
jefes designados para difundir la 
educación ciudadana ginást ica y 
premilitar que tendrá lugar en 
Toledo durante el mes de marzo 
y en el que han aceptado para dar 
conferencias prestigiosas perso-
nalidades. 
El sistema que nhonr se inicia 
descubre horizontes que ha rán 
estudiar al ministro del Ejérci to 
posibilidades orgánicas de nueva 
orientación. Por otra parte se 
estudia también el utilizar como 
auxiliares de esta nueva modali-
dad los servicios de clases de dos 
categorías de tan sólido espí r i tu 
y probado amor a la cultura, es-
pecialmente de las- que hayan 
pasado por los cursos de gimna-
sia de Toledo. 
En el próximo consejo de m i -
nistros se resolverá la forma y 
cuantía con que contribuii án los 
funcionarios públicos de todas 
dases a la suscripción para eri-
P'un monumento a la reina do-
María Cristina, aunque segu-
iente el deseo de todos es am-
Plio en consonancia con los me-
timientos de la egregia difunta. 
w Gobierno será pjudente al 
jalarla proporción en que han 
^contribuir los funcionarios, 
^sehacecargodela cares t ía 
p a c i o n e s que sobre ellos pe-
unaL68?'1'1 en much0 m á s la Animidad riA o ^ . . ^ , 
que su 
del país a buscar soluciones fuera 
del campo de la polí t ica. E l acto 
de habilidades e intrigas que la 
cons t i tuyó como medio de satis-
facer a mbiciones y vanidades va 
cayendo en franco descréd i to . 
No ha dejado de advertir el 
Gobierno s í n t o m a s de alguna agi-
tación escolar, que tomando como 
pretexto diversas causas, carece 
de verdadero fundamento y es tá 
en el deber de evitar que se ex-
teriorice. 
N i una inadecuada solidaridad 
con escolares de diverso fuero n i 
el temor de que éstos, en n ú m e r o 
excesivo, irrumpan- en carreras 
determinadas, tiene just if icación, 
pues la especialidad de ciertos 
estudios y cuerpos los separa por 
completo de los de ca rác t e r c i v i l 
y la comisión encargada de esti-
mar la validez de ciertas asigna-
turas para otros estudios realiza-
rá acertadamente su misión seña -
lando la equivalencia de algunas 
materias para varias facultades y 
especialidades de ingenieros, lo 
pue no e x i m i r á de la necesidad 
de aprobar otras muchas que no 
pueden ser convalidadas. 
Es más , al diversificar entre 
varias carreras los antiguos alum-
nos de Ar t i l l e r í a disminuye ne-
cesariamente el n ú m e r o de Inge-
nieros industriales, t í tu lo que to-
dos aquellos habr ían obtenido si 
sus estudios hubieran acabado 
normalmente. 
Tampoco los alumnos de Dere-
cho deben mostrar inquietud por 
lo que dispone el a r t ícu lo 53 del 
Real decreto-ley de reforma uni-
versitaria, puesto que toda clase 
de alumnos ha de sufrir el exá-
men de revál ida en igual forma, 
ante el mismo Tr ibunal y con el 
r igor para todos ellos.» 
de las escuelas de ingenieros i n - hicieron los honores y el primero ra de los brindis varios discurso-
dustriales no sufren perjuicio, por- le ofreció el hmck con calurosas ( relacionados con el viaje del m i -
' nistro de Economía . 
Este después vis i tó el Puerto, 
la C á m a r a Agr íco la y lá Diputa-
ción, siendo en todos estos sitios 
recibidos con aplausos. 
En el expreso de Madrid y en 
unión de sus a c o m p a ñ a n t e s , los 
directores generales de Abastos, 
Aduanas, industria, secretario 
técnico y director de Minas re-
g r e s ó a la Corte, s iéndole t r ibu-
tada una despedida ca r iñosa . 
En la es tac ión, al despedirle v i -
mos a todas las autoridades, re-
presentaciones de corporaciones, 
entidades y sociedades. 
Los ilustres viajeros marcharon 
complac id í s imos de esta breve 
excurs ión q i e ha resu'tado mag-
nífica y muy agradecidos a lás 
atenciones que Valencia les ha 
dispensado. 
ULTIMA HORA 
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NOTAS OFICIOSAS 
Madrid, 4.—En la oficina de 
Censura se han facilitado cinco 
notas oficiosas que en s íntes is 
dicen: 
1. a Que no todos ios ar t ícu los 
que han aparecido en la ú l t ima 
plana de «La Nación» son del 
m a r q u é s de Estella. 
2. a Referente a los discursos 
sobre acción ciudadana, que se 
d a r á n en Toledo a los comandan-
tes que han de seguir un curso 
antes de i r a las cabezas de parti-
do a donde se les destina. 
3. a Referente a la cuota, co n que 
hande contribuir todos los fun-
cionarios públ icos para el monu-
mento que se erige a la reina Cris-
tina, el Gobierno teniendo en 
cuenta la cares t ía de la vida pro-
c u r a r á que no sea gravosa. 
4. a Dice que ha reaccionado el 
espír i tu públ ico después de los 
pasados sucesos, lo que p e r m i t i r á 
al Gobierno visto el renacer de 
la tranquil idad dedicarse al estu-
dio de los problemas ordinarios. 
Recuerda el caso de Alemania 
que busca su prosperidad fuera 
del campo de la polí t ica. 
5. a Que no es cierto que haya 
agi tac ión escolar por la convoca-
toria para otros estudios para los 
exalumnos de la Academia de A r -
ti l lería, toda vez que los alumnos 
que son otros tantos ingenieros 
que como alumnos fueron ba-
ja en la predicha academia. 
Los estudiantes de derecho no 
pueden estar intranquilos, porque 
no tienen motivo de ello. 
E l gobierno es tá dispuesto a 
cumpl i r con sanciones reglamen-
tarias se quebrantase la discipli-
na escolar. 
EL VIAJE DEL MINISTEO 
DE ECONOMÍA POR LA 
REGIÓN LEVANTINA 
E l ministro de Economía , s eño r 
conde de los Andes, es tá recibien-
do pruebas inequívocas de apre-
cio durante su viaje por esta re-
gión . 
En el pueblo de Vi l lar rea l , el 
recibimiento dedicado al ministro 
fué una cosa extraordinaria. Tan-
to las autoridades como el vecin-
dario se desvivieron en tr ibutarle 
agasajos y p l á c e m e s . 
En Vi l la r rea l estuvo en la er-
mita de San Pascual Orando ante 
el venerado cuerpo del Santo, y 
en el Ayuntamiento, donde fué 
obsequiado con un refrigerio, re-
gresando a Valencia. L a despe-
dido tributada al ministro y sus 
a c o m p a ñ a n t e s fué digna del reci-
bimiento. 
E l conde de los Andes en la 
m a ñ a n a del domingo, a las ocho 
y media, d e s a y u n ó en el Hotel 
Palace con sus principales acom-
pañan te s y a las nueve se t ras ladó 
a la Real Capilla de Nuestra Se-
ñora de los Desamparados, donde 
oyó' misa y estuvo orando un 
rato. 
D e s p u é s fueron a buscarle las 
autoridades valencianas y orga-
nizóse la comit iva que en autos 
se di r ig ieron a A lc i r a . 
Salieron a las diez y llegaron a 
dicha población media hora des-
p u é s . 
El ministro ocupó el auto del 
gobernador, en compañ ía de éste 
y del señor Sartou. 
A la entrada de Alc i ra aguar-
daban al ministro el alcalde al 
frente del Ayuntamiento, las au-
toridades y el pueblo, que le v i to-
r e ó y ac l amó . 
Ee la plaza de Castellar hab í a 
dos bandas de m ú s i c a que deja-
ban oí r sus interpretaciones. 
El alcalde de A l c i r a le s a ludó 
en nombie de la población, rea l i -
zándose acto seguido las presen-
taciones de rigor. 
Inmediatamente se dir igió e l 
ministro, a c o m p a ñ a d o de su sé-
qui to, a recorrer la población, v i -
sitando la fábr ica de confección 
de cajas de naranja de los s e ñ o r e s 
Planeyes y Aznar, donde se Ies 
obsequió con un refresco a base 
de naranja. 
De allí se t r a s t adó a la fábrica 
del señor Alora , donde un grupo 
de muchachas empleadas en la 
misma, vestidas de huertanas, 
obsequió al ministro coñ una caja 
de naranjas marca P. C. 
D e s p u é s se di r ig ieron al Cí rcu-
lo A lc i r eño y en su salón de fies 
tas fué obsequiado con un lunch, 
al que asistieron bellas señor i t as 
de la localidad. 
E l presidente con la Direct iva 
palabras de elogio. 
Los expedicionarios se trasla-
daron de A l c i r a a Gandía , donde 
se les hicieron idént icas manifes-
taciones de s impa t ía y sa lu tac ión . 
El alcalde, las d e m á s autorida-
des y el pueblo saludaron al m i -
nistro con aplausos y vivas. 
E l conde de los Andes visi tó el 
puerto, las oficinas de recepc ión 
y muelles, donde se le hizo ver la 
irfsuficienciá de aqué l las y és tos 
para el enorme tráfico que tienen. 
E l ministro tomó nota de la pe-
t ición de Gandía , con án imo de 
darle so luc ión . 
En Gandía , al marchar, se re-
pit ieron los vivas y aplausos que 
se le prodigaron a su llegada. 
De esta población, en los auto-
móv i l e s se dir igieron a Sueca; 
allí visitaron la Granja arrocera. 
E l ministro api eció las diferen-
tes fases de la p r e p a r a c i ó n del 
arroz. 
En el Ayuntamiento de Sueca, 
donde estaba el pleno de los con-
cejales y las fuerzas vivas de la 
localidad, se ce lebró una recep-
ción seguida, dé un lunch. 
A l marchar de Sueca, las auto-
ridades y el pueblo le tr ibutaron 
al minis t ro de Economía 3^  a sus 
a c o m p a ñ a n t e s una grandiosa des-
pedida. 
E l ministro r eg resó a Valencia 
altamente satisfecho de la excur-
sión. 
E l domingo por la noche fué 
obsequiado, con un banquete el 
conde de los Andds en el «Ideal 
R u m » por don Plác ido Navarro. 
A l mismo asistieron los direc-
tores generales de su departa-
mento y las principales autorida-
des de Valencia. • 
D e s p u é s del banquete un gru-
po de artistas valencianos inter-
pretaron cantos y bailes regiona-
les en honor del homenajeado. 
Los cantadores le dedicaron 
coplas. 
E l ministro pasó una deliciosa 
velada. 
Esta m a ñ a n a el ministro de 
Economía visitó el cercano pue-
blo de Bujasot, siendo recibidos 
los ilustres viaieros con aclama-
ciones, mús i ca s y tracas. 
Recor r ió el pueblecito y salió con 
sus a c o m p a ñ a n t e s para Mislata y 
de aquí se dir igieron a Manises 
donde el ministro qnedó encanta-
do de este pueblo, especialmente 
por su arte y laboriosidad en la 
c e r á m i c a . 
Vis i tó va.iias fábricas y talleres 
felicitando a sus jefes y personal 
obrero. 
En Manises t ambién fué obse-
quiado esp lénd idamen te ; les re-
galaron objetos de ce rámica como 
recuerdo de la visi ta a esta indus-
triosa localidad. 
Antes de regresar a Valencia 
estuvo en el pueblecito de Alfara 
del Patriarca, visitando la fábrica 
de la Unión Conservera. 
Regresado a Valencia, en el 
j a r d í n del Real tuvo lugar un 
banquete en honor del ministro 
y ofrecido por la C á m a r a de C o -
mercio. 
Re inó en el acto el mayor entu-
siasmo, p ronunc i ándose a la ho-
Nota oficiosa 
Madr id , 3-3l30 madrugada. 
Ha sido entregada a la Prensa 
una nota oficiosa en la que se dice 
que el Gobierno estima uno de los 
casos m á s legí t imos y convenien-
tes su in te rvenc ión para desmen-
t i r las informaciones e r róneas de 
la Prensa extranjera. 
Se refiere al per iód ico «La A c -
ción Francesa» , que habla de la 
s i tuación de E s p a ñ a y comenta 
unas antiguas declaraciones del 
m a r q u é s de Estella. 
Dice !ese per iódico que fel no-
venta por ciento de los diarios es-
pañoles es hostil al Gobierno, y 
que esto no es lo que encuentra 
grave, sino la hostilidad de la 
prensa inglesa. A ñ a d e que la le-
gislación de la 6Diclact-ura es tá 
mal vista en el Extranjero, y que 
por eso Sánchez Guerra y los ar-
tilleros han intentado un movi -
miento conservador; que parece 
que el m a r q u é s de Estella desafía 
los intereses económicos extran^ 
jeros pues, a d e m á s , quiere nacio-
nalizar todas las industrias, o l v i -
dando que los cobres de Río T i n -
to son ingleses, los t ranv ías , bel-
gas, las principales explotaciones 
de plomo, francesas, etc., por lo 
cual hay pendientes unas recla-
maciones de Francia, lo que de-. 
muestra - termina diciendo «La 
Acción francesa» que el Gobierno 
español no adopta una pol í t ica 
prudente. 
L a nota contesta que no ha em-
pleado el Gobierno n ingún resor-
te para captar a los per iód icos , y 
que si bien reconoce la hostilidad 
de algunos por la polí t ica social, 
sobre todo, que lleva a cabo, esa 
se rá la mejor herencia de la D ic -
tadura. 
Que no puede afirmarse que los 
productos aludidos sean exclusi-
vamente extranjeros, y que nun-
ca puede implicarse la renuncia 
de la nacionalidad. Que tales pro-
ductos representan intereses muy 
complejos, y que el Gobiern© 
obró siempre con prudencia para 
resolver las situaciones difíciles, 
y, por ú l t imo, que n i Sánchez 
Guerra ni los artilleros rebeldes 
han obrado a impulsos más que de 
meras ofuscaciones. 
Termina diciendo la "nota que 
el R é g i m e n cuenta con la opinión 
públ ica que a b a b a r á con e^os 
murmullos que proceden. Dios 
sabe de dónde . —(Mencheta). 
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PENSAMIENTOS PECUARIOS 
LA VACA LECHERA DE 
LOS GENTILES 
La vaca española lechera sana, bien 
nutrida y cuidada, pura y rica leche 
destilada, que es elemento indispensa-
ble en las sociedades modernas; es mi-
na de vida para la infancia, para los 
enfermos, la mejor medicina; porta-
dora de juventud para los viejos, y pa-
ra normales adultos creadora de la-
bor y pensamientos. Ante las fuentes 
del licor maternal de vida, falanges 
humanas sedientas y hambrientas 
abren el abismo de sus bocas; mien-
tras con una mano un río de leche 
encauzan hacia sus fauces, por la otra 
un torrente de oro marcha paralelo en 
sentido contrario a esa láctea corrien-
te. Esta prodigiosa virtud mercantil y 
biológica es un nuevo becerro de oro 
que, en las actuales sociedades paga-
nas, la vaca pare y amamanta que ado-
ran-los ganaderos, los vaqueros y los 
lecheros; pero no para exaltar la ferti-
lidad y la exuberancia de la madre an-
te el altar y la fe de la ciencia, ni tam-
poco para ofrendar siempre a los hi-
jos adoptivos de-ella la caridad o el 
amor de una leche buena, bien paga-
da, sino para sacrificar muchas veces, 
en aras del becerro de pro. la abun-
dancia y la mejora de la raza, la salud 
y la vida de sus hermanos, la pujante 
prosperidad de la patria,-y por 1 o .tan-
to,, .hasta el propio bienestar maternal 
y moral-de los mismos explotadores 
de la vaoa. • 
EL CARNERO AVERGONZADO 
DE LOS HOMBRES 
Blanco o negro, enju o o arisco car-
nero transhumante , español, que las 
mteses con tu sangre festilizas en los 
barbechos y las besanas; que abrigas 
cuerpos ateridos y caldeas estómagos 
vacíos; en la estepa eres corredor y sal-
tador, diezmado por el hambre, los 
contagios, el frío y los aquilones; en la 
montaña, eres equilibrista y trepador, 
azotado por las peñas, los aguaceros y 
las ventiscas: Si ayer fuiste orgullo 
que dió la Naturaleza al solar patrio y 
filón de plata y oro para los privile-
giados que te acapararon, hoy es ver-
u güenza de tu especie y de la tierra que 
pisas la casta de los hombres que en-
riqueciste, que con sórdida avaricia te 
explotaron, que tu raza estancaron y 
torpemente la degeneraron. 
LA CABRA REDENTORA 
En donde todas las negaciones y los 
reveses del cielo y la tierra se confa-
bulan para hostigar implacables al 
hombre, acosando y sitiando sin tre-
gua su vida, allí la familia humana, la 
célula social agraria, puede encontrar 
una compañera, nodriza y servidora 
cariñosa que coopera a su vital exis-
tencia; allí está la cabra, esa vaca le-
chera de los míseros pueblos de seca-
no y de las pobres aldeas montañosas, 
que habita en Jos hoscos breñales, en 
los matorrales espinosos, en los calvos 
y altos peñascos, entre los fríos glacia-
les y los ardores caniculares. Es el so-
brio rumiante que fabrica leche y 
carne, con la maleza sequiza de la tie-
rra calcinada o helada; es la mansa 
criatura que tiene la dureza e inmuni-
dad de las peñas y los robles, es la de-
licada hembra que tiene la versátil 
nerviosidad de las caprichosas intern-
p.-rancias de los ambientes incle-
I mentes, y emite el baladro metálico 
del silboso huracán hiriente y del agu-
ro crujir del torrente que bate sus ru-
rlas contra finas aristas rompientes; 
es el tímido cáprido de alerta constan-
te, con los inquietos movimientos de 
las inmensas soledades preñadas de 
amagos tenebrosos y sobresaltos mis-
teriosos; es la víctima propiciatoria 
en los hámbitos infernales de la este-
pa y del desierto, cuyo jolgorio es la 
danza y el balido epileptiformes, cual 
afrendas de aquelarres al terror de los 
dioses. 
* 
EL GRAN CERDO GORDO 
Descendiente del magro y fiero ja-
bato armado, por sus colmillos y su 
coraje en la selva respetado, es esa in-
flada figura que revuelca su obesidad 
en la pocilga; es ese grotesco tirano y 
usurero panzudo, que en el corral 
gruñe y hociquea. Inspira y mantiene 
el mito tradicional de su masa poli-
sárcica y del gangoso gruñir de su 
mole patológica; evoca la sugestión de 
las esfinges hidrópicas que se erigen 
yacentes reposando exuberantes; ce-
bos, golosinas, cocinas y despensas 
hacia sí atrae su grandeza, y a su vo-
luntad porcina solícitos se funden vo-
tos y ofrendas; en el campo, en la pia-
ra, y en la urbe es pesado y bestial 
oputento, que, al señuelo del 'pródigo 
gesto que su riqueza sugiere encuadra 
su tornó de lo por el codiciado sin 
frenó, corros de esperanzas digesti-
vas, irradiadas hacia el centro de su 
grávido y pegajoso cuerpo, que le rin-
den sumisas pleitesías. Orgullo fatuo 
de la especie, fenómeno vegetativo de 
la vida, tan avaro para atesorar ma-
gras mantecosas, como obligado gen1 
til cuando le llama San Martín a de-
rramar todo su caudal, no sin fuerte 
protestar gruñendo de la pòstuma iro-
nía da su vida; pues querría todo:eter-
mente guardarlo y aumentarlo, o más 
allá de la tumba transportarlo. Ya el 
cerdo sus cochinos ojos para siempre 
cerró; con sus ricas magras y grasas la 
familia el festín celebró y doró; el 
gran puerco su arca derramó, y dilui-
da se esfumó. Por una gota de mante-
ca, por una veta de tocino, por una 
migaja de rancio embutido, la poste-
ridad le recordó; por aquí un gran 
cerdo pasó. Terribles paradojas y mis-
terios de la vida; en lo sutil de la exis-
tencia, en lo intangible, parece que se 
revuelcan los marranos, lo mismo que 
los gigantes, igual que las peñas, lo 
mismo que muchas grandezas. 
D. A1SA. 
(Se Continuará). 
C A N A R I O S -
F L A U T A S 
VENDO H E M B R A S DE 
CANARIO FLAUTA 
PARA CRÍA 
Democracia, 31. H01%flTBRÍfl 
T E R U E L . 
Medieros 
Se necesitan para dos masadas con 
ganado próximas al pueblo de Alfam-
bra una de vega y otra de secano con 
los tratos acostumbrados en el pueblo 
Dará razón Jacinto Gonzalvo y en es-
ta administración. 
Higiene Pecuaria 
Nos hallamos próximos a la prima-
vera. Las reses lanares de nuestra 
cabaña, después de este invierno cru-
do y riguroso, saldrán, efecto de la 
estabulación, definitivamente alimen-
tadas; la tierra, saturada de humedad, 
facilitará la salida a la superficie de 
millares de millones de esporos car-
buncosos, que, con la tierna hierba, 
seguramente harán presa en el corde-
ro, oveja, carnero, buey o cabra, y pro-
ducirán bajas sin tiento, pérdidas de 
consideración en los haberes del agri-
cultor ganadero. 
Que esto es así lo prueba el que en 
estos tres o cuatro días de sol y buen 
tiempo que hemos disfrutado, el reba-
ño ha comido—entiéndase la frase—, 
ha comido hierba fresca y temprana 
que bajo la hierba se crió, y con ella 
han ocurrido los primeros casos de 
muerte, bajas en el rebaño. En este 
pueblo en que habito ya me manifies-
tan una, y de otro, cuya distancia es 
de unos 13 kilómetros, me comunican 
que del atajo de Í20 cabezas son dos 
las bajas por carbunco tenidas. 
La vacunación se impone, la vacuna-
ción reclaman y en la vacunación con-
fían ganaderos y pastores, sí. pastores, 
que, hasta ayer, de las vacunas se 
reíañTpastores, que, a las sales y po-
tingues, como antibacerales recono-
cían. Ahora, dé prisa, piden adelantar 
la operación, pues dicen que quizás 
tengan razón que este año habrá de 
ser duro y terrible para las ovejas por 
el bazo. Vacunar, vacunar dicen, y 
cuanto antes mejor. 
Estas exclamaciones nos llenan de 
gozo, pues vamos viendo con satisfac-
ción que la nueva ciencia invade los 
cerebros más oscuros; que la labor del 
inspector pecuario rural va poco a 
poco produciendo sus frutos y que en 
día no lejano no será para el rural el 
nombre de inspector sinónimo de ve-
terinario sólo" fencargado en curar 
cólicos y cojeras del caballo, mulo y 
asno, sino que, remontándose a otros 
horizontes de más altos ideales, reco-
nocerán en elfpecuario al salvador de 
la ganadería, lo que supone y requiere 
conocimiento perfecto de sus diferen-
tes especies. Mas no divaguemos, y 
puesto que el diario EL MAÑANA se-
manalme a esta importante rama de 
la riqueza nacional|brinda una página, 
claros y concisos, sin retóricas insus-
tanciales, al objeto señalado acudamos 
con nuestros conocimientos, con nues-
tra buena voluntad y deseo, y de paso 
señalemos lo más moderno y lo mejor. 
Vacunar contra el bazo, sí, pero 
hacerlo no a capricho, no como en 
aquellos tiempos en que, poco estu-
diadas la vacunas y sus modalidades, 
se hacían las vacunaciones con arreglo 
a un plan si bien en algo aliviaban la 
mortalera, efecto de sus deficientes 
métodos y desconocimiento de cómo 
la inmunidad podía conferirse, deja-
ban mucho que desear, sembrando la 
duda y la desconfianza en el ganadero. 
Hoy, puede asegurarse que cada 
inspector pecuario municipal tiene 
su vacuna predilecta—entiéndase fa-
bricante o laboratorio—; tiene su mé-
todo operatorio elegido, y, con él, el 
éxito de la operación; es más, muchos 
veterinarios rurales, al vacunar los 
ganados, emplearon diferentes vacu-
nas de diferentes modos, los unos 
epirdémicamente, los otros subcutá-
neamente, los otros escarificadas, 
etc., etc. 
El estudio constante de la Biología 
Martes, 5 
E l comercio de frutas y tratami 
de las orugas de árboles frutal^ 1 
PRESENTACIÓN Y CALIDAD 
DE LAS FRUTAS 
Es indudable que la buena calidad 
de un.producto alimenticio y la agra-
dable presentación del mismo son dos 
factores que conquistan los mercados 
consumidores. Que esto es así nos lo 
demuestra la frase que con frecuencia 
oímos: «lo malo es caro a cualquier 
precio». Además, la inspección de 
substancias alimenticias, cada día más 
escrupulosa y necesaria, hace que en 
casi todos los países se adopten medi-
das que impidan o restrinjan la venta 
de aquellos productos que no reúnan 
determinadas condiciones de bon-dad 
que garanticen la sanidad de los mis-
mos. 
Por otra parte, la competencia co 
mercial, que se establece entre varios 
países productores por ganar los mer-
cados extranjeros consumidores, hace 
que todos aquéllos traten de ofrecer 
a éstos el máximum de garantías que 
hagan posible la consecución de los 
fines que persigue. 
Para la buena calidad de un pro-
ducto es indispensable la sanidad del 
mismo; podrá ser un producto vasto, 
mediano, ordinario, a pesar de la sa-
nidad del mismo, pero siempre será 
pésimo si carece de dicha condición. 
LAS FRUTAS ESPAÑOLAS 
No pueden escapar a éstas reglas 
las frutas españolas, que tanta acepta-
ciói han tenido principalmente en 
otras naciones europeas y cuyo co-
mercio se encuentra seriamente ame-
nazado por el de las frutas de Califor-
nia, Australia y El Cabo, que tienen 
positivamente una sanidad y presen 
tación mejores que las qne suelen lle-
var las nuestras a aquellos mercados. 
El Gobierno adoptó plausibles me-
produce cada día nuevos y fulguran-
tes destellos, y con éstos emite nuevos 
conceptos de la inmunidad; inmuni-
dad locaí de Besredka, de gran aplica-
ción en la enfermedad de que habla-
mos, y que, teniendo un sentido más 
amplio que el que se le señala produce 
no sólo la inmunidad de un órgano, 
sino que sus efectos se hacen sentir en 
el organismo. Para nadie es hoy un 
secreto que la receptividad del orga-
nismo animal a la infección carbunco-
sa está limitada a la piel; hombres de 
gran saber en estas cuestiones así lo 
reconocen. 
Pues vacunando en la piel defende-
remos totalmente el organismo; por lo 
que a nosotros toca, podemos decir 
que desde hace cinco años hemos pro-
curado vacunar en la piel las 3.500 ó 
4,000 reses que cada año hemos vacu-
nado, y que este procedimiento nos 
vino a la mente tan sólo con el fin de 
disminuir aquellas cojeras que en la 
res observamos al practicar la vacuna-
ción subcutánea. Desde entonces acá, 
las pérdidas sufridas por el bazo han 
sido del '/2 Y 'A P01" 100, mientras que 
antes eran del 1 al 1 i¡2 %• Hoy que 
ya tenemos—a nuestro modo de ve r -
vacuna de toda nuestra confianza, y 
siguiendo las instrucciones de los nue-
vos métodos, vamos a emprender un 
nuevo método de vacunación que ire-
mos publicando y daremos a conocer 
según sus resultados. 
Luis JUSTO MORANA. 
Inspector pecnario municipal, 
(Continuará) 
didas (recordei mos, entre ot,.. 
hxbición de exportar la 1 %S 
da) para que nuestras i m ! ^ 
dan la estimación de 110 ^ 
extranjero. % 
Pero en la resolució,, delproh| 
mfiuyen otros (actores, o,Jlh 
del productor, al que i ; ^ * * 
cooperativo tan necesario par?1" 
gan btchos, manchas, aguj^" " 
tormaciones. i i 
casos, y suficienc 
seguir frutas sanas, fruta, 
LAS ORUGAS 
MANERA DE COMBATIR^  
Dejando para otra ocasión lasv, 
tajas que el sistema cooperátiJ 
dría ofrecer a los pueblos y n J ¿ 
y su influencia en los mercado*| 
ocuparemos hoy solamente, no ¿i 
dicar la necesidad de tratarlos árb 
les atacados de enfermedades, ~w 
esto ya loasaben sus dueños-'sino¡ 
mencionar las rrugas que con mí 
frecuencia atacan a aquéllos, y el y 
tamienio más adecuado para desí» 
las. 
Precisamente nos anima a estol 
haber observado que en esta prom 
cia existen pueblos en cuyos térra» 
municipales se encuentran árboi 
frutales, especialmente manzanos? 
ciruelos, atacados de orugas: Lueoll 
Jiloca, .Burbáguena y otros mucte 
podrían servir de ejemplo. 
Hemos oído decir que es el m 
ñuelo» ¡a oruga de que están ato-
dos; nosotros, sin poderlo añim 
nos inclinamos a creerlo; además,p 
co importa que sea el arañuelo, o a 
* árbo1 
gran10 
"ros;3* 
para 
osotr«s 
i z à e 
) sobre 
Espi'e 
ogenei; 
¡p. 
I see 
1 polvo 
tro8;Per 
cantu" 
inerte a: 
del agua 
¿e habe: 
Siseech 
tros, se f 
hacen i i 
pensión. 
Como 
^luble, 
Amover 
«ada vez 
rato pul 
ka , si b 
il venen' 
p y co 
«D suspe 
losresul 
El é x i 
í i iaplicí 
p ñ a s , 
w e n e n 
En los 
•iría que 
tode pk 
oruga peluda, o bien la galonead. eaído lo: 
•urando recf 
de librea, o la orugueta, pues en» 
miento que a continuación indica!* 
recomendado por los señores 
Uochy Cañizo, ingenieros de la fe 
ción Central de Fitopatología a# 
la, nos dirá lo conveniente a reali» 
«En esta época, -dicen los 
señores refiriéndose al invierno-J 
antes de que empiece la brota* 
pueden realizarse las operaciones^  
guientes para combatir estas plag^  
a) Descortezado de los tronco* 
ramas gruesas de los frutales , 
picando el guante metálico de b ^ 
rascadores o cadenas, con lasq • 
deando los troncos, P^^T'^-
el mismo trabajo), pi'oc 
ger y quemar todos los 1 ^ 
practicar esta operación, ^ _ 
les jóvenes debe hacerse con 
cuidado, - o aun evitarse-I 
lastimar la corteza. ^ 
Después del descortezado ^ 
embadurnar bien los ar 
siguiente fórmula: ,ú[0vr$á 
Sulfato de hierro, ld> 
cal viva, 3 k i l o g r a m o s ; ^ * 
tros. Una lechada con W 
Se disuelve aparte «I 
r roenla otra mitad y * ^ 
pués las dos mitades ech ase* 
bre otra y removiendo ^ ' 
po la mezcla ^ u n L g e » ^ . Estas operaciones se d n ^ . . 
de que s 
íproc in 
te manei 
miento ] 
el fruto 
común ( 
Cuand 
mim 
el tratan 
orugas j 
que 
lesinvai 
Siendí 
Plomo 
huertas 
Plantas 
^sde lo 
'aittieiu, 
^ntacb 
b í n a l e ; 
Las pe 
racióna, 
> n ( 
N a * 
C l i e n t 
a ^ d e 
truir las orugas invern 
sobre gueta, abundante 
mendros y ciruelos, a~ . 
las orugas adultas _ 
«gusano* o «coco» ^ 
todo 
peras. 
b) Recogida y 
destrü coió11 
5^ 
gozan 
i * * s 1 9 2 9 
raroita9 con anUlo. de 
Irusa ^ librea-
wo;Jn también y Be que-
)g l e e » o nidos deoru-
r/deTa «oruga peluda., 
"Ten loe olmos, pues 
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avera. 
do se vean nú-
antes de que 
; pulverizarán 
cuan 
pero 
^ " ^ Í s í g u l e n : 
Ve9Tptonfoenpas ta ,un fei-
i ^ ' ^ J a de azucarería, 2 a3 
«ra1110' .no litros. 
K P rseniat" en un rec.piente 
»Bder con 50 litros de agua, en 
''W j s e diluye igualmente la 
' " ' ' t l d o l a después (poco a po-
e t a r de remover con un pa-
piarseniato. # 
( caución muy conveniente ho-
bien la P l a n t e s de d . 
emplea el arseniato de plomo jeros H )npolv0: 
B I R L A S 
las 
¿r primer 
?erativoi 
• 
meados, n4 
:e) no deii 
Si se 
sólo se nenesita la mitad de
medio kilo pan a 100 H-
^ (aerte a g i t a c i ó n 
o una pasta con una peque-
echando sobre 
a poco y con 
añadiendo el resto 
de agua, 
6llaelaaseniato; poco 
re^ telaba sin dejar de agitar, a 
, A*,, innoroorado todo el 
pensión. 
mo el arseniato de plomo es m-
a a esíoí 
ista prom 
os térraii 
'an 
nanzanos 
•os mm 
es el 
están ate-
Jo añrna 
ideinás,!»-
a ñ u e M 
ralondn 
ues e l * 
indican^ 
¡lores Bt 
delaia-
gía agrie»-
3 a realÉ 
Ins oitad* 
[Vierno-1 
broíaci««. 
raciones tí-
as plag»5 
i tronco* í 
líales (effl' 
de Saba» 
las q u ^ 
í realizó 
ando re^ 
residuos* 
je en 
ion 
después 
m i c rp ra  t  el polvo, 
eecha el producto sobre los 50 l i -
tros se forman pequeños grumos que 
^¡n imposible una buena suspen 
~ sinoé 
DI! 
J' «i in es precaución importantísima 
Binover bien el líquido insecticida 
«davezquese vaya a Henar el apa 
Bto pulverizador. La adición de me-
to, si bien no es indispensable, hace 
Iveneno más atrayente para las oru-
y contribuye mucho a mantener 
«Dsuspensión el arseniato, por lo que 
as:Lucúáe I03resultados son más completos. 
El éxito de este tratamiento estriba 
aplicarlo cuando las orugas son pe-
ceñas, pues en esa primera edad se 
«enenan fácilmente. 
En los manzanos y perales conven-
dría que la pulverización con arsenia-
to de ploma se diera en cuanto hayan 
«aído los pétalos de las flores, antes 
deque se cierre el cáliz de los frutos 
iprocürando mojar bien éstos. De es-
Amanera serviría también el trata-
•wento para evitar la penetración en 
«1 fruto del «coco» o «gusano», tan 
wniún en las manzanas y peras. 
Guando sa trata del «arañuelo» del 
mamnoode! ciruelo, es esencial dar 
a^tamiento en cuanto apareaen las 
p l a n t e s de que formen los ni-
0s que la protegen. En casos de fuer-
lesiones puede ser precisa uua 
¿ P0,vei^ación, dos semanas 
de la primera». 
s PRECAUCIONES 
Plomo Venen0 el arse™t0 de 
deberá emPle^se en las 
planta!nqUe.tengan baj0 los árboles 
tesdeioff yan de consumirse an-
i^entn meses siguientes al tra-
co'ya sean utilizadas ,en la ali-
humana, ya en la de los 
niii* 
,les ^ 
na. ^ 
mitad 
oren1 
«ación 
¡es. 
'Person as que practiquen la ope-
r - ^ P ^ n . t 0 d a ClaSa de Pre-
0roPas 0 envenenarse; usan-
eCOm^no fuma manos 
ir, etc. 
G. S. 
'ones en 
(911 
y talla en esca-
a márml0,' S0bre cristal. 
p ^ O H A SIDO V I -
* L A CENSURA 
C O T I Z A C I O N E S Y M E R C A D O S 
Siguen las buenas impresiones de la 
semana anterior. El tiempo favorable, 
temperaturas templadas y la tierra 
saturada de humedad son factores 
que hacen progresar los sembrados. 
Empiezan éstos a tomar el verdor tan 
característico en esta época, lo que 
hace prometer un mejoramiento, tan 
necesario para obtener siquiera sea 
una regular cosecha. 
Se sigue con gran impulso la siem-
bra de cereales tardíos que se hace en 
inmejorables condiciones y en mayor 
extensión que en anteriores campa-
ñas, por los muchos terrenos en que 
dejaron de hacerlo por falta de sazón 
en los destinados a cereales tempra-
nos. Cebadas se siembran en tal can-
tidad, que, si las circunstancias son 
favorables, promenten esperar una 
gran cosecha, y así mismo ocurre con 
avenas, yeros y otras leguminosas. 
TRIGOS 
Siguen los mismos precios de la se-
mana anterior. Los tenedores, aun 
cuando los precios que se les ofrecen 
son muy razonables, no tienen prisa 
en vender, esperando, sin duda, con-
seguirlos mayores. La demanda, por 
otra parte, no es grande por las mu-
chas existencias que hay de harinas. 
Todo olio origina una paralización 
casi absoluta en las tnansaccioné . 
Unicamente el mercado de Valencia 
acus?. bastante firmeza y gran anima-
ción; algo, Barcelona, y es nula en 
Valladolid y demás mercado^ caste-
llanos. Se opera principalmente en tr i -
gos de media fuerza, pues en los ex-
trafinos quedan reducidas sus opera-
ciones para las necesidades de mezclas 
y labores especiales de pastelería. 
Nuevamente surge el nunca resuelto 
asunto de las importaciones, con sus 
pretendidas reglamentaciones, alaba-
das por unos y criticadas por otros. 
Los precios en la Región son: 
Extra-fuertes, de 54 a 55 pesetas 100 
kilogramos; fuertes, 53; bastos, línea 
de Utrillas y Ariza, 52. 
Lérida adquiere trigos en Huesca 
que resultan, con gastos, sobre 56*50 
los extra-fuertes y 54*50 los fuertes; 
del país, a 53; Barcelona adquiere en 
Aragón y Navarra de 52 á 53<50. 
En Valladolid, con mercado des-
animado, se cotiza de 50 a 53, según 
clase. 
Andalucía sostiene los precios de 
55, recio semolero; 54, recio corriente; 
53, candeal de Castilla, y 51 y 52, para 
el voltizo y tremesino. 
Mancha ofrece de 50 a 52, con mer-
cado bastante animado. 
HARINAS 
En la región se han facturado algu-
nas partidas para Levante; que bien 
poco han menguado las enormes exis-
tencias de qu i se disoone. 
Sigue la crisis de estos productos. 
La Asamblea de Harineros del inte-
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VALENCIA 
rior había hecho concebir algunas es-
peranzas que parece ser han resultado 
fallidas. Los harineros castellanos han 
estado en desacuerdo con los de Ara-
gón, Falencia y Lérida. No han acep-
tado sacrificios en lo que respecta al 
régimen de Importaciones con sus ya 
consabidas bonificaciones, y sin que-
rer se han sumado a los fabricantes 
del litoral. No habiendo habido una-
nimidad de criterio, no es fácil que el 
Gobierno atienda sus peticiones y con 
ellas la solución de la crisis por que 
atraviesan. 
Los precios son: Selectas, de 67 a 68 
100 kilogramos en la región: extra, 64 
y 65; Integrales, de 63 a 63. En Castilla 
y León flojean los precios. Se cotizan 
a 67-50, 64^0 y 63*50. Barcelona 72,69 
y 65. Lérida, 72 las de fuerza y 68 co-
rrientes. 
PIENSOS 
Mercado muy animado y firmeza en 
los precios. 
Sa/vaí/os.—Harina de tercera, 28 pe-
setas los 60 kilogramos; cabezuela, 19 
pesetas idem; menudillo, de 9*50 a 10 
pesetas saco de 35 kilogramos; salva-
do, de 7'50 a 8 pesetas saco de 25 kilo-
gramos. 
Valladolid y León: tercerillas, de 
40 a 45 pesetas 100 kilogramos; cuar-
tas, de 34 a 35; hoja, de 35 a 36. Cata-
luña presenta mercado encalmado por 
las muchas existencias que posee. 
Cebada,—Gran firmeza y ligera alza 
Se cotiza: flojas de la región de 42 a 
44 pesetas 100 kilogramos; pocas exis-
tencias. Lérida, 41 a 42*50; Extremadu-
ra, de 38 a 41; Barcelona, de 45 a 46; 
Mancha, de 36 a 38*50; León, 39*50; Va-
lladolid. 39. 
/Ave/zú'.—Mercado animado con ten-
dencia al alza. Zaragoza opera en pla-
za las clases de Extramadura a 42 pe-
setas 100 kilogramos; Lérida, 39 y 40; 
Castilla - León, 36. Valladolid, 40; 
Barcelona, 43; Mancha, 34; Extrema-
dura, 37 y Albacete, 35*50 y Sx 
Aía/z.—Zaragoza paga el selecciona-
do para siembra de 50 a 55. Lérida 
ofrece origen a 43 y 43*59. Barcelona, 
mientras llega importado, ya en cami-
no, paga de 44 a 45. Andalucía, 39 y 45. 
//ato.—Precios elevados. En la re-
gión se cotizan alrededor de 45 pese-
tas 100 kilogramos. Extremadura 39 y 
45. Valladolid, 44 y 45. 
Lenteja.—Negra muy estimada para 
pienso se cotiza en Zaragoza a 47 y 48 
pesetas 100 kilogramos. Extremadura 
ofrece a 42 y 43. 
Píz/pa.—Terminada la actual cam-
paña azucarera cada día aumenta la 
demanda de este producto. Se paga 
por vagones, de 262 a 270 pesetas to -
rielada. 
Alfalfa. — Se verifican numerosas 
operaciones por ser la época de ma-
yor consumo. Se paga suelta de 19 a 
t í ii ti 
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Hotel Turia 
Lo pone en conocimiento de su d is t in- ^ 
guida clientela su nuevo d u e ñ o S= 
M a x i m i n o N a r r o 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
20 pesetas 100 kilogramos; Lérida, so 
bre vagón origen, empacada^ de 22 
a 23. 
ACEITES 
Reina gran incertidumbre en este 
Importante mercado. Se trata de sos-
tener ios elevados precios lo que ori-
gina casi una absoluta paralización en 
la-» exportaciones, que de durar, cau-
sará la pérdida de algunos mercados, 
y ello sería sumamente peligroso pa-
ra sucesivas campañas. 
Los precios corrientes son para el 
Bajo Aragón, fino selecto, de medio 
grado de acidez, a 255 pesetas 100 ki-
logramos en origen, vendiéndose en 
plaza a 265 y 270; finos, un grado, 245; 
Uuperiores, dos grados, 235; y prime-
ras, tres a cinco, a 230. 
Cataluña verifica algunas pequeñas 
exportaciones para Inglaterra, Fran-
cia y Cuba. 
En Tortosa se cotizan los de lírgel 
15 kilogramos extra a 37 pesetas; pri-
mera 36 y corriente 35; Reus, 36, 35 y 
34; Tortosa, 34; Ulldecona, 33, y La Ce-
nia, 32. 
Andalucía, con mercado muy encal-
mado, cotiza desde 95 a 102 reales los 
11*500 kilogramos. 
VINOS 
Al no aumentar las exportaciones, 
sigue en estos caldos la característica 
calma de anteriores, semanas. En el 
campo de Cariñena se opera, alquez 
de 120 litros, en superiores, de 46 a 48 
pesetas; buenos, 43 y 45; corrientes, de 
40 a 42; Ribera de Jalón, a 46*45 y 42. 
En Cataluña y Mancha, escasas ope-
raciones, a idénticos precios de la pa-
sada semana. 
Los mercados franceses acusan ma-
yor firmeza, que bien pudiera influir 
en aumento de demanda. 
CARNES 
Sin variación en los precios. En los 
mataderos de Valencia, Barcelona y 
Madrid se sigue cotizando el kilogra-
mo de canal de buey y vaca a 2*80; 
ternera, a 3*50; oveja, 2*80; carnero, 
4*05; cordero, 4*25, y cabrito, 4*50, 
En esta provincia se verifican bas 
tantes operaciones en corderos, en-
viándose semanalmente importantes 
partidas a Valencia y Barcelona. Los 
últimos precios son 1*90 y 2 pesetas 
kilogramo en vivo. También se ad-
quieren para Zaragoza en los pueblos 
de la línea de Utrillas y partido de 
Aliaga, y a idénticos precios. 
Empiezan a ser las existencias abun-
dantes y conviene acelerar los envíos 
a los mercados consumidores porque 
empiezan a llegar a ellos ganado ex-
tremeño y del campo de Cartagena, si 
bien es cierto que, aunque gordos y 
bien criados, no pueden competir con 
las finas carnes que dan nuestras se-
rranías, muy estimadas en la plaza' 
barcelonesa. 
KAVEROSKI. 
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m mm T f l t t E R de reparaciones 
AUTO-LUZ. CARGA Y REPARACIÓN DE 
BATERIAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras v neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicHan, 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
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E D I C T O 
Don Inocencio Guardo F e r n á n -
dez, Juez de pr imera instan-
cia de Teruel y su partido. 
Por el presente edicto hace sa-
ber: Que en los días ocho y nue-
ve de marzo venidero, y hora de 
las once, en el local donde se ha-
l la instalado este Juzg-odo, calle de 
los Amantes, edificio de la Casa 
Consistorial, t e n d r á lugar el pa-
2:0 del cinco por diento de d i v i -
dendo de sus c réb i tos a los acree-
dores de la quierra de la .Socie-
dad [Mercantil regular colectiva 
«Hijos de B . Sanz». 
Y cita a los aludidos interesa-
dos, con objeto de que puedan 
concurrir por sí, o mediante su 
apoderados o representantes a la 
manera como lo realizaron en 
los autos de referencia, al efecto 
de percibir lo que respectivamen-
te les corresponda. 
Dado en Teruel a 23de Febrero 
de 1929.—INOCENCIO G U A R D O . — 
Ante m i (Licenciado) MIGUEL A I -
V A R E Z . 
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L A S E M A N A E N L A B O L S A 
Los mercados de valores en ge-
neral pasan por una inquietud 
producida por la elevación del d i -
nero. 
En la Bolsa de Nueva Y o r k el 
dinero a la vista l legó hasta el ò 
por 100. 
Los Bancos que pudieran lla-
marse oficiales es tán ya autoriza-
dos para levar el descuento. 
En Inglaterra los efectos de la 
subida no han dado el resultado 
que de la misma se esperaba cual 
era la repa t r i ac ión de capitales. 
E l •descorícTertn que sobre la 
marcha monetaria existe en las 
plazas mencionadas y también en 
la de Pa r í s tiene relación directa 
sobre nuestra moneda t raducién-
dose en baja para la misma. 
Esta s i tuación ha de durar poco, 
pues en el extranjero existe el 
convencimiento de que nuestra 
peseta es una de las monedas m á s 
saneadas en el mundo, lo que 
acontece que la baja es aprove-
chada al Objeto çje realizar "luego 
bueñas Opérácl .héS. 
Debe fomentarse la producción 
nacional buscando la forma ele 
proteger las industrias al objeto 
de poder acudir en competencia 
al abastecimiento, de otros mer-
cados. 
Es indudable que el funciona-
miento del. Banco de Comercio 
Exterior ha de cón t r ibu i r a ello, 
por lo mismo se está esperando 
con in te rés la adjudicación del 
mismo para que empiece a traba-
jar cuanto antes. 
* 
En las Bolsas españolas con la 
subida del descuento, uatural por 
Ja e levación que el dinero ha te-
nido, es tá sucediendo algo pareci-
da a lo del extranjero. 
Mucho es el papel que sale al 
mercado sin encontrar compra-
dor. 
El dinero está reservado. 
Ahora bien; hay abundancia, y 
la prueba la tenemos en que lo 
mismo emisiones así oficiales co-
mo particulares tiene un completo 
éxi to . 
Ello significa que el dinero quie-
re ^mayor in te rés y huye de ad-
quir i r valores cuyacot izac ión es tá 
más elevada de lo que en realidad 
debiera ser. 
Un ejemplo tenemos estos días 
con la suscr ipc ión .de las cédulas 
de c réd i to local Internacional del 
5 por 100. 
La suscr ipción terminaba el 28 
y fué cerrada el 26. 
E l resultado estaba descartado, 
pues se había tenido en cuenta el 
valor que el dinero tenia en el 
mercado. 
Por cierto que la cotización de 
estas cédulas ha subido ^93*25; 
La emis ión de igual clase de 
papel que' anteriormente se hizo 
fué al tipo de 96, llegó a bajar al 
cambio a cuyo tipo se ha hecho 
esta úl t ima emisión 92*50; pèro 
como las tened o reo de ella la ad-
quirieron para renta y esperar la 
amor t izac ión , resulta que nada 
h ¡n perdido. 
Con la emis ión de Deuda ferro 
viaria pasa rá lo propio que con 
las cédulas de que hemos hablado 
será cubierta con exceso. 
* . 
Fueron abiertos el martes por 
la C o m i s i ó n de Hacienda del 
Ayuntamiento de Madrid los plie-
gos presentados al Concurso para 
el emprés t i t o , siendo estos tres, 
uno de los Bancos Hispano Ame-
ricono, Bilbao, Urquijo, Español 
de C r é d i t o y Vizcaya; otro del 
Banco de Créd i to Local y el úl-
t imo del Sindicato Emisor de Es-
paña. No fué aceptado ninguno. 
Por consecuencia de esto el Ban-
co de E s p a ñ a ha sido encargado 
de efectuar la operación, que el 
Ayuntamiento de iMadrid hubiese 
querido hacer antes de la Deuda 
Ferroviaria; pero que ha tenido 
que aplazarse para unos cuantos 
días después de ésta, que, coma 
es sabido, es tá señalada para el 
lunes U del corriente, 
Tras estas emisiones' v e n d r á n 
las de Obligaciones de la Telefó-
nica y t ambién se esperan de la 
C o m p a ñ í a Trasa t l án t ica . 
Repetimos que todo esto es m á s 
que suficiente para que el dinero 
se retraiga de la Bolsa para acu-
dir a estas inversiones. 
La Junta general del Banco de 
España t e n d r á lugar el domin-
go. 10. 
i 24.50 
y a 5 
'Los valores industriales, en ge-
neral, se tratan en alza, subien-
do Minas del Rif; explosivos, que 
ganan 20 pesetas; Altos Hornos, 
4-enteros; Azucareras ordinarias 
y Felgueras. 
Ferrocarriles se hacen, 
pesetas más altos M. Z. A 
Nortes. 
Metropolitano Alfonso X l l l su-
be 3 enteros, y T r a n v í a s de Ma-
dr id , medio. 
Bl cambio internacional m á s 
bajo para nuestra moneda; pasan 
francos de 25435 a 2570; libras es-
terlinas de 31, 42 a 31, 82, y dóla-
res cheque de 6, 46 a 6, .56. 
A T E U L U Z . 
De la "Gaceta 
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Durante toda la semana la Bol-
sa ha dado muestras de pesadez, 
sobre todo en lo referente a fon-
dos públ icos . 
L a l iquidación de fin de mes se 
ha hecho con gran facilidad. 
De los valores del Estado han 
bajado: Interior , diez cén t imos ; 
5 por 100 amortizable 1900, cerca 
de un entero; 5 por 100 amortiza-
ble 1917, m á s de un entero; amor-
tizable 5 por-100 1926, 5 cén t imos ; 
^ por 100 1927 libre, otros 5; 80 
cén t imos al mismo con impuesto; 
medio entero Amortizable 4 por 
100 1928; 45 cén t imos amortizable 
4 y medio por 100 1928; conserva 
igual cambio Exter ior y A m o r t i -
zable 3 por 100 1928 y sube un 
cuarti l lo amortizable 4 por 100 
antiguo, 
Deuda Eerroviaria desmerece 
5 cén t imos . 
Ayuntamiento de Madrid tiene 
cotización mas floja. 
; Valores con la ga ran t í a del Es-
tado es tán sostenidos. 
Las cédulas del Banco Hipote-
cario es tán m á s débi les . 
Las del Créd i to local mejoran, 
Bancos están firmes, subiendo 
un entero el de España , otro el 
Central; baja 4 punios el Banco 
Hipotecario y los d e m á s repiten 
el cambio anterior. 
Valores de Electricidad están 
sostenidos. 
Hispano AmerÍLana de Electr i-
cidad (Chade) pierde 7 enteros. 
Monopolios: Tabacos dan el 
^ cambio anterior, y Pe t ró leos se 
hacen a m i d i ó ea t i ro menos . 
Publica la del sábado, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes:. 
Real decreto ley reformando la 
ley de Epizootias vigente y dis-
poniendo que por el ministerio 
de Economía se dicte el regla-
mento para apl icación de la mis-
ma. 
Real Orden dando disposiciones 
como ampl iac ión y 'complemento 
de los reales decretos de 15 de 
noviembre del año p róx imo pa-
sado que regulaba las condiciones 
de impor t ac ión temporal de ce-
mento extranjero con destino a 
obras que directa o indirectamen-
te dependan del Estado, y de 5 de 
enero del año actual, que creó la 
Comis ión asesora con ca rác t e r de 
Junta reguladora e inspectora de 
la industria del cemento. 
Real orden concediendo al 
Ayuntamiento de Arenas de San 
pedro fAvila) la subvenc ión de 
120.000 pesetas para el edificio 
construido con destino a dos es-
cuelas graduadas con seis sec-
ciones cada una para niños y n i -
ñas . 
Resolviendo el expediente i n -
coado por el Ayuntamiento de 
Manzanilla (Huelva) solicitando 
subvenc ión del estado para cons-
t ru i r directamente en edificio con 
destino a dos ascuelas graduadas 
con tres secciones cada una, para 
n iños y n iñas . 
PROGRAMA D E 
R A D I O 
MONTEARAGÓN 
Hace referencia a la carta que haca 
poco tiempo dirigió el cardenal Segu-
ra al presidente de la Juventud Cató-
lica Española. 
Afirma que la religiosidad cristiana 
«ha venido sosteniéndose gracias a 
una especie de inercia moral consi-
guiente a épocas de robusta vitalidad 
de vigorosa pujanza católica. Ello nos 
da una idea de la fe profunda de nues-
tros mayores, pero también nos des-
cubre en Su desnudez el lamentable 
estado de la religiosidad actual.» 
EL REGIONAL 
Publica un artículo de Francisco 
Tafalla con datos históricos sobre el 
Palacio—castillo de los Lunas, situado 
en Illueca, «donde vió la luz primera 
aquel < ran español, celtíbero indoma-
ble; cuya tenacidad llenó una época, 
siendo el arquetipo de una raza y de 
una espiritualidad el famoso D. Pedro 
Martínez de Luna; tildado por los 
unos por un antipapa, y calumniado 
por algunos, como un verdadero 
monstruo del Cisma de la Cristiandad 
conocido con el nombre de «Benedic-
to XII»; 
EL DEBATE 
Comenta favorablemente él hecho 
de la creación de la Academia Gene-
ral del Ejército porque algunos secto-
res de la familia militar necesitaban 
«de ese espíritu de amplitud, de com-
prensión y de flexibilidad e! criterio, 
que son las notas opuestas a la cerra-
zón del espíritu de cuerpo» 
Y argumenta sobre el asunto en es-
tos términos: 
«Es indudable que el espíritu de 
cuerpo se halla o puede hallarse en 
dos formas distintasen curlquier in-
dividuo: en estado de sentimiento y 
en estado de concepto. La primera 
forma es un instinto rudimentario 
humano, nace de movimientos pasio-
nales primarios en el hombre. La se-
gunda forma es un producto de la 
cultura y en el grado que ésta es más 
alta y sólida en el mismo grado el sen-
timiento corporativo se depura y se 
eleva a la categoría de concepto. 
No hay duda, pues, que a las institu-
ciones de cultura pertenece operar es-
ta transformación y elaborar el con-
cepto de que el hombre pertenece a 
una colectividad con clarividencia de 
los deberes y derechos que en ello 
contrae y con clara conciencia del lu-
gar que en la mecánica social corres-
ponde a aquella colectividad». 
RIÓ! 
EL IMPARc 
s'a las virtud», A 
•pe han Sabid0 ^ loSk 
puso en tan crítica ^ 
es la mejor medida de,!6 W'«i 
un pueblo y da las cif! ri<lí(* 
dientes a Bélgica-^O ' k ^ 
kilómetros c u a d r a d c s ^ N , 
<<FJ progreso de B é l Z 611'»'» 
Imparcial-se revela no ^ * 
lar nacional. Se exterio 
explendoroso.en sus J * . M 
Congo posee s u p ^ f 
ochenta y dos veces la des* 
forma como la administra ! * 
vir de norma a las J * W ( 
chanaiacabe.aeCo.r"'1! 
Precisamente la ¿2 ^ 
trato este tema en el Parla 
ga. El Jefe del Gobierno M 
reseñó l«^ituación del Conge ? 
nifestaciones han transcendido 
demás países que ven en laM 
hzada por Bélgica en el ( £ 
ejemplo digno de imitarse. 
Por lo pronto, el Congo no 
al presupuesto metropolitano niño, 
carga. El presupuesto del Congo¡, 
575 millones de francos; se nutre ü 
ngresos que suministra la propia 
lonia, y se salda sin déficit, i d 
butos sobre los indígenas rindeíl 
millones; los de las sociedades,^  
de Aduanas, 194; las participacions 
las Empresas privadas, el restoJ 
iineute 
)rii 
presupuestos de gastos consignaBiu 
des sumas para la ejecución deg» 
des obras públicas que abren K 
fuentes de riqueza». 
EL SOL 
Dedica uno de sus editoriay 
asunto de aprovechamiento deloss-
tos del Duero y recuerda que hace* 
y medio se tomó un acuerdo iii^i 
cional para allanar obstáculos, 
«El aprovechamiento de lóssalB 
portugueses del Duero-dice 
fuerza es confesarlo, lleva caminoi* 
sufrir gestación tan ingrata y*1'5 
sa como la que tuvo el Convenio*'-
nacional, y este hecho demuest 
primer término que los o 
que los delegados In : 
pezaban para concertar el acuerdo 
eran sólo de índole técnica». 
ESTE NÜMERO HA SIDO] 
L A CENSUÉ 
dos 
H 
esU 
ciói 
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SADO POR 
^yM003' 350'5 metros 
irOO Campanadas. 
13'30 Emisión de Sobremesa-Músi-
ca-Crítica de teatros—14^5 Cierre. 
IT'SO Apertura de la estación-Músi-
ca. Cotizaciones - Sesión femenina-
Charlas para la mujer-Música- Cierre. 
20*30 Curso de inglés-Campanadas-
Servicio meteorológico. Cotizaciones. 
Orquesta de la estación. Música. Noti-
cias de prensa. 
Madrid 4267 metros 
11.45: Emisión de mediodía. Sinfo-
nía. Calendario astronómico. Señales 
orarlas—1275 fin. 
12 Sobremesa. Campanadas. Música 
Noticias de Prensa. Iñ'SO fin. 
19 Campanadas-Cotizaciones -Músi-
ca. 
20 Cursos radiados. 
20,25 Noticias-20'30- fin de la emi-
sión. 
22 Campanadas-Música-Noticias de 
'<E1 Debate» O'SO cierre. 
ALMACÉN DE VINOS Y COMESTIBLE8 
A L POR MAYOR Y MENOK 
S A N T I A G O G A L A ' 
34.-TERtJEL JOAQUIN COSTA, 
Vino tinto de lá ribera de Calatayud.a 4'75 
Idem tinto .... . . . . . . . . .a 4'50 
Idem clarete de Ilua a 5*25 
Garbanzos* de 1'75 pesetas . . . .a 1*50 
Idem de 1*50 » . . . .a 1'30 
Azúcar a 1*60 
Aceite corriente . . . . . . . .a 2^0 
Latas de tomate, grandes a 0'35 
Idem id., pequeñas, dos latas . . .a 0-45 
Idem de pimiento, grandes . . . .a 0'65 
Idem id., pequeñas . . . . 
Escabeche de redoncha. . . 
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